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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og 
kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om 
at ajourføre de årlige oplysninger om kvæg- og kød-
produktionen og konstatere de sæsonbestemte 
variationer. 
Oplysningerne i dene publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde 
med de ansvarlige fra de forskellige medlemsstater 
inden for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik 
over animalske produkter«. De fremsendes af de 
pågældende nationale statistiske kontorer. De euro-
pæiske Fællesskabers statistiske Kontor takker alle 
dem, som medvirker til udarbejdelser af denne 
publikation. 
Del I skildrer den månedlige udvikling, udtrykt pr. 
1 000 stk. af det samlede antal slagtninger, uden-
rigshandelen, alle lande, med levende slagtekvæg 




til fremgangsmaden : Basisdefini-
Del II indeholder samme oplysninger som del 
udtrykt i vægt. 
men 
Indholdet af del III varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske : resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr, osv 
Slagtninger i alt : (nettoproduktion, n.p.) : Antallet og 
mængden af slagtede dyr inden for et land, hvad 
enten der er tale om dyr af indenlandsk eller uden-
landsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil 
sige dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med 
fradrag af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen 
hoveder af svin), skindet, en del af lemmerne, 
indvoldene, tarmene, osv 
Man tager altså ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
— Indførsel og udførsel af levende dyr : 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, 
dyr til opfedning og avlsdyr, herunder racerene 
dyr). 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
— Indenlandsk bruttoproduktion : 
Nettoproduktionen forhøjet med saldoen i uden-
rigshandelen for alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk: For yderligere oplysninger se »Statistik 
over den animalske produktion 1976« udgivet af 
EUROSTAT. 
Anmærkninger 
1. I samtlige serier skal slutværdien betragtes som midlertidig. 
Månedsstatistikkerne over udenrigshandelen omfatter ikke altid handelen med 
unge dyr (f.eks. pattegrise) og/eller racerene dyr : denne handel er sædvanligvis 
af ringe omfang i sammenligning med handelen med slagtedyr og dyr til 
opfedning. 
I tabellerne og diagrammerne er slutværdien for den indenlandske bruttopro-
duktion i serierne EUR 9 og EUR 6 beregnet, efter at EUROSTAT har foretaget 




Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland : 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
Handelen med DDR er medregnet. 
Belgien : 
De tre slutværdier er midlertidige (ajourføring hvert kvartal). 
Belgien og Luxembourg : 
Hele BLØU's udenrigshandel regnes som hørende under Belgien. 
Irland : 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt kød« for det løbende år. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt slagteaffald ikke medregnet i 
fællesskabsstatistikken. 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht in der Reihe „Monatliche 
Fleischstatistik" die Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Vieh- und Fleischerzeugung. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer, die veröffentlichten jährlichen Angaben 
über die Vieh- und Fleischerzeugung zu aktuali-
sieren und die jahreszeitlichen Entwicklungen auf-
zuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
zuständigen nationalen Dienststellen übermittelt. 
Das SAEG dankt hiermit allen Beteilligten für ihre 
Mitarbeit an dieser Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung — in 1 000 
Stück — der Schlachtungen insgesamt, die Ent-
wicklung des Außenhandels aller Länder mit leben-
den Tieren (Rinder, Kälber, Schweine, Schafe, 
Ziegen und Einhufer) sowie die Bruttoeigener-
zeugung. 
7e/7 // gibt — in Gewicht — die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. 
Der Inhalt von Teil III kann je nach Aktualität und 
Nachfrage verschieden sein : Ergebnisse von Vieh-
bestandserhebungen, kurzfristige Produktionsvor-
ausschauen, Struktur der Aufzucht, Durchschnitts-
gewicht der geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen : Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, pn) : 
innerhalb des Landes vorgenommene Schlachtun-
gen von Tieren inländischer und ausländischer 
Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das Gewicht des ge-
schlachteten und ausgeweideten Tieres einschließ-
lich Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut, ein 
Teil der Gliedmaßen, Eingeweide usw. abgezogen 
sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im 
Schlachtgewicht enthaltenen Fette. 
— Ein- und Ausfuhr lebender Tiere : 
Handelsverkehr sämtlicher lebender Tiere 
(Schlachttiere, Masttiere und Aufzuchttiere ein-
schließlich reinrassiger Tiere). 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels ins-
gesamt wird der EG-Binnenaustausch von der 
Summe des Außenhandels der Länder abgezo-
gen,-um Doppelzählungen zu vermeiden. Für die 
Berechnung des EG-Binnenhandels werden die 
Einfuhrzahlen zugrunde gelegt. 
— Bruttoeigenerzeugung : 
Nettoerzeugung plus Saldo des Außenhandels 
sämtlicher Tiere der jeweiligen Art. 
Anmerkung : Weitere Einzelheiten sind der „Statistik 
der Tiererzeugung 1976" von EUROSTAT zu entneh-
men. 
Hinweise 
1. Der letzte Wert sämtlicher Reihen ist als vorläufig anzusehen. 
2. Die Monatsstatistiken des Außenhandels umfassen nicht immer den Handel mit 
Jungtieren (beispielsweise Ferkel) und/oder mit reinrassigen Tieren. Dieser 
Handelsverkehr ¡st im allgemeinen unerheblich im Vergleich zum Handels-
verkehr mit Schlacht- und Masttieren. 
3. In den Tabellen und Diagrammen ist der letzte Wert der Reihen EUR 9 und EUR 
6 der Bruttoeigenerzeugung von EUROSTAT nach Schätzungen der fehlenden 
einzelstaatlichen Ergebnisse berechnet. 
VI 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
Br Deutschland : 
Einschließlich der Angaben für Berlin-West. 
Der Warenverkehr mit der DDR ist einbegriffen. 
Belgien : 
Die drei letzten Werte sind vorläufig (vierteljährliche Berichtigung). 
Belgien und Luxemburg : 
Der Außenhandel der UEBL wird ausschließlich unter Belgien verbucht. 
Irland : 
Die Monatsstatistiken enthalten das Freibankfleisch für das laufende Jahr. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
eßbaren Innereien nicht enthalten. 
VII 
Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on livestock and meat. 
In this way EUROSTAT is meeting user's wishes for 
the updating of the annual data on meat and live-
stock production and pinpointing seasonal varia-
tions. 
The data in this publication are compiled and re-
gularly improved in cooperation with the national re-
presentatives in the Working Party on Animal Pro-
duct Statistics. They are submitted by the appro-
priate national departments. The SOEC thanks all 
those who help to produce this publication. 
Part I shows monthly trends, per thousand head, in 
total slaughterings, external trade (all countries) live 
animals (fully-grown bovines, calves, pigs, sheep 
and goats, horses), and gross indigenous produc-
tion. 
Part II gives the same information as Part I, but in 
terms of weight. 
The contents of Part III vary according to the current 
situation and demand, e.g. results of livestock 
surveys, short-term production forecasts, structure 
of stock farming, average weight of slaughtered'ani-
mals, etc. 
Methodological note : Basic definitions 
Total slaughterings : (net production = p.n.) : the 
number of animals slaughtered within a country, 
whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in terms of 
carcass weight, i.e. the weight of the animal slaugh-
tered and skinned, excluding certain parts such as 
the head (except for pigs' heads), skin, parts of the 
limbs, viscera, intestines, etc. 
Edible offal is therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
— Imports and exports of live animals : 
Trade in all live animals (animals for slaughter, 
animals for fattening and animals for breeding 
including pure-bred animals). 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. Theseh figures are calculated on the 
basis of imports. 
— Gross indigenous production : 
Net production plus the balance of external trade 
in all animals of the species. 
Note : For further details see EUROSTAT's 'Statistics 
of animal production 1976'. 
Notes 
1. The last figure in all series is to be regarded as provisional. 
2. The monthly external trade statistics do not always include trade in young 
animals (e.g. piglets) and/or pure-bred animals : such trade is generally negligi-
ble compared to trade in animals for slaughter and animals for fattening. 
3. In the tables and graphs, the last figure in the EUR 9 and EUR 6 gross indige-
nous production series is calculated after EUROSTAT has estimated the missing 
national results. 
VIII 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The trade with the GDR is included. 
Belgium : 
The last three figures are provisional (quarterly correction). 
Belgium and Luxembourg : 
All external trade of the BLEU is attributed to Belgium. 
Ireland : 
The monthly statistics include 'confiscated' meat for the current year. 
Denmark : 




L'Office statistique des Communautés européennes 
oublie, dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande», les statistiques des États membres dispo-
nibles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande et de déga-
ger les variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
groupe de travail «Statistique des produits ani-
maux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'OSCE remercie tous ceux 
qui apportent leur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle, en milliers 
de têtes des abattages totaux, du commerce exté-
rieur, tous pays, en animaux vivants (gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux) et de la 
production indigène brute. 
La Partie II donne, en poids, les mêmes informations 
que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actuali-
té et la demande : résultats d'enquêtes sur le chep-
tel, prévisions de production à court terme, structu-
re des élevages, poids moyen des animaux abattus, 
etc. 
Note méthodologique : Définitions de base 
Abattages totaux (production netteh, p.n.) : animaux 
abattus à l'intérieur d'un pays, qu'ils soient d'origine 
indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse. On entend par là le poids de l'animal abat-
tu et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la 
peau, une partie des membres, les viscères, les in-
testins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles, tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
— Imoortations et exportations d'animaux vivants 
Échanges concernant tous les animaux vivants 
(animaux de boucherie, les animaux à l'engrais 
et les animaux d'élevage, y compris les animaux 
de race pure). 
Pour le calcul du commerce extérieur total de la 
CE, on déduit du total du commerce extérieur 
des pays les échanges intra-CE afin d'éviter les 
doubles emplois. Ces échanges sont calculés sur 
la base des importations. 
— Production indigène brute . 
Production nette augmentée du solde du com-
merce extérieur de tous les animaux de l'espèce. 
Note : Pour de DIUS amples détails se reporter à «Sta-
tistique de la production animaie 1976» de l'EURO-
STAT. 
Avertissements 
1. La dernière valeur de toutes les séries doit être considérée comme provisoire 
2. Les statistiques mensuelles du commerce extérieur ne comprennent pas tou-
jours les échanaes de ieunes animaux (par exemple, les Dorcelets), et/ou des 
animaux ae race pure : ces échanges sont généralement négligeables par rap-
port aux échanges d'animaux de boucherie et d'animaux d'engrais. 
3. Dans les tableaux et les graphiques, la dernière valeur des séries EUR 9 et 
EUR 6 de la production indigène brute est calculée après estimation par 
l'EUROSTAT des résultats nationaux manquants. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne : 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les échanges avec la RDA sont compris. 
Belgique : 
Les trois dernières valeurs sont provisoires (redressement trimestriel). 
Belgique et Luxembourg : 
Le commerce extérieur de l'UEBL est entièrement imputé à la Belgique. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies» pour l'année en 
cours. 
Danemark : 




L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le stati-
stiche degli Stati membri sul bestiame e sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che per-
mettano di attualizzare i dati annui sulla produzione 
di bestiame e di carne, e di evidenziare le variazioni 
stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e co-
stantemente migliorati in collaborazione con i re-
sponsabili degli Stati membri nel quadro del gruppo 
di lavoro «Statistiche dei prodotti animali». Essi ven-
gono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all' 
elaborazione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile, in 
migliaia di capi, delle macellazioni totali e degli 
scambi del commercio estero, per tutti i paesi, di 
animali vivi da macello (bovini adulti, vitelli, suini, 
ovini, caprini, equini) e della produzione interna 
lorda. 
La parte seconda fornisce le medesime informa-
zioni mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte terza varia secondo l'attuali-
tà e la richiesta : risultati di indagini sul patrimonio 
zootecnico, prospettive di produzione a brevetermi-
ne, struttura degli allevamenti, peso medio degli ani-
mali macellati, ecc. 
Nota metodologica : Definizioni di base 
Macellazioni totali (produzione netta, p.n.) : numero 
e quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, 
vale a dire in peso dell'animale macellato e scuoia-
to, tolte talune parti come la testa (tranne che per i 
suini), la pelle, una parte degli arti, le viscere, gli 
intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso 
nel peso morto. 
— Importazioni ed esportazioni di animali vivi 
Scambi riguardanti tutti gli animali vivi (animali 
da macello, da ingrasso e da allevamento, com-
presi gli animali di razza pura). 
Per il calcolo del commercio estero totale della 
CEE, si sottraggono, dal totale del commercio e-
stero dei vari paesi gli scambi intracomunitari, 
per evitare i doppi computi. Questi scambi sono 
stati fissati sulla base della cifra delle importa-
zioni. 
— Produzione interna lorda 
Produzione netta aumentata del saldo del com-
mercio estero per tutti gli animali della specie. 
Nota : Per maggiori particolari si rimanda al «Stati-
stica della produzione animale 1976» dell' 
EUROSTAT. 
Avvertenze 
1. L'ultimo valore di ogni serie dev'essere considerato provvisorio. 
2. Le statistiche mensili nel commercio estero non includono sempre gli scambi 
relativi ad animali giovani (p. es. i suinetti) e/o agli animali di razza pura, dal 
momento che questi scambi sono in genere trascurabili rispetto a quelli di ani-
mali da macello e da ingrasso. 
3. Nelle tabelle e nei grafici, l'ultimo valore delle serie EUR 9 e EUR 6 della produ-
zione interna lorda viene calcolato previa valutazione da parte dell'EUROSTAT 
dei risultati nazionali mancanti. 
XI! 
Osservazioni per paese 
RF di Germania 
! dati relativi a Berlino ovest sono inclusi. 
È incluso il commercio con la Repubblica democratica tedesca. 
Belgio 
Gli ultimi 3 valori sono provvisori (correzione trimestrale). 
Belgio e Lussemburgo 
li commercio estero dell'UEBL è attribuito interamente al Belgio. 
Irlanda 
Le statistiche mensili compredono le carni «sequestrate» per l'anno in corso. 
Danimarca 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica comu-
nitaria, le frattaglie commestibili. 
XIII 
Voorbericht 
Het Bureau voor de statistiek der Europese Ge-
meenschappen publiceert in de reeks „Maandelijk-
se vleesstatistieken" de statistieken inzake vee en 
vlees waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Land-
bouwstatistiek" bij te werken en de seizoenschom-
melingen goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordi-
gers van de Lid-Staten in het kader van de Werk-
groep „Statistiek van de dierlijke produkten" uitge-
werkt en voortdurend bijgewerkt. De gegevens wor-
den door de bevoegde nationale diensten doorge-
geven. Het BSEG dankt iedereen voor de mede-
werking aan de totstandkoming van deze publi-
katie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, uitgedrukt in duizendtallen, in- en 
uitvoer, voor alle landen, van levend slachtvee (run-
deren - kalveren - varkens - schapen en geiten -
paarden) en de bruto binnenlandse produktie. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie 
van deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert naar gelang van de 
actualiteit en de behoeften : resultaten van veetel-
lingen, produktieramingen op korte termijn, struc-
tuur van de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, 
enzovoort. 
Methodologische opmerkingen : Voornaamste de-
finities 
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) : totaal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse her-
komst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht 
van de romp, met andere woorden het gewicht van 
het geslachte en gestroopte dier, ontdaan van be-
paalde delen, zoals de kop (met uitzondering van 
varkenskoppen), de huid, een deel van de ledema-
ten, de ingewanden, de darmen, enzovoort. 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
— Invoer en uitvoer van levende slachtdieren : 
Invoer en uitvoer die betrekking hebben op le-
vende dieren (slachtdieren, mestdieren en fok-
dieren met inbegrip van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de EEG wordt het handelsverkeer tus-
sen de Lid-Staten van de EEG afgetrokken van 
het totaal van de buitenlandse handel van deze 
landen, om overlapping te voorkomen. Dit 
handelsverkeer wordt vastgesteld aan de hand 
van het ¡nvoercijfer. 
— Bruto binnenlandse produktie : 
De nettoproduktie plus het saldo van de buiten-
landse handel van alle dieren in kwestie 
NB : Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
EUROSTAT. 
Nota bene 
1. Van alle reeksen dient de laatste waarde als voorlopig te worden beschouwd. 
2. De maandelijkse statistieken van de buitenlandse handel omvatten niet altijd de 
in- en uitvoer van jonge dieren (sDeenvarkens bij voorbeeld) en/of stamboek-
vee : dit handelsverkeer kan meestal worden verwaarloosd vergeleken met de 
in- en uitvoer van slacht- en mestdieren. 
3. In de tabellen en grafieken is de laatste waarde van de reeksen EUR 9 en EUR 6 
van de bruto binnenlandse produktie berekend na raming door het EUROSTAT 
van de ontbrekende nationale gegevens. 
XIV 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland : 
Met inbegrip van de gegevens van West-Berlijn. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
België : 
De laatste drie waarden zijn voorlopige waarden (driemaandelijkse bijwerking). 
België en Luxemburg : 
De buitenlandse handel van de BLEU is volledig aan België toegerekend. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de com-
munautaire statistiek opgenomen. 
XV 
Tegn og forkortelser 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Signs and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segni e abbreviazioni convenzionai« 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 











Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht 
errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat 
Signes et abréviations employés 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
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Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'agriculture, service central des enquêtes et études statistiques, Paris 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Den Haag 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Office de la statistique générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks statistik, København 
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TEIL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt : Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1 000 head 
All slaughterings — Import and export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES - 1 000 têtes 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux : bœufs/taureaux/génisses/vaches 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR : Total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Lander : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR : Gesamtschätzung 
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" 
\ 
2. úl 1 . li 
l. Il 1.52 
- 1 3 . 9 - 1 3 . 1 
77.3 . 6 . 1 
0 3 . 3 
- ι . . ι -li.t 
9 9 2 . 2 
. 5 0 . . 
- o . 3 
3960 .J 
, 1 9 3 . 7 
- 9 . 1 
3 1 . . 1 
277 .3 
- 1 1 . o 
1877.6 
17o2.6 
- 6 . 1 
. . 3 » 
1 . 3 1 
— 6 3 . O 
59 .1 
t 1 . 2 
- 3 d . 6 
33d.2 
5 3 9 . 3 
- 0 . 7 
399d .2 
36 76.0 
- Ö . U 
329 .0 
, 1 3 . 3 
- 9 . 1 
22U0.6 
¿U76.3 
- 9 . 6 
11.3 
. . 1U 
- , . 6 
101.7 
U . -




5 , υ . U 
5 3 3 . 3 
o . o 
9326 .2 
9211 .4 
- 7 . 0 
301 .9 
2 6 3 . 6 
- 6 . 3 
2306 .4 
2 3 ο . . 1 
- 3 . 8 
2 2 . 6 
16.6 
- ι . . » 
9 2 . 2 
Ι-. 1 




9 9 5 . 1 
523 .2 
3 . 7 
lUii.l 
4739.5 
- 5 . 7 
2 7 6 . 7 
2 6 3 . U 
1 . 6 
2787 .1 
2 6 9 7 . 1 
- 5 . 0 
te. 1 
1U.I 
3 0 . O 
Π. 5 
II.i 






/ . 3 
5302 .2 
5 2 . 9 . 6 
- 4 . 6 
HI.i 
¿ib. 9 
- 0 . 1 
3044 .3 
2909 .0 
- . . 6 
16 .6 
13 .2 
- 1 1 . 3 
/ . , . 1 
13. 1 
- 3 . 1 
0 
4 5 S . 0 
4 6 2 . 7 
t . 1 
5 9 5 7 . 2 
3732 .2 
- 3 . 6 
2 5 4 . 0 
252 .6 
- 0 . 6 
3298 .3 
3156. 7 
- 4 . 3 
¿ . l i 
3.67 
t . . 9 
19.6 
6 6 . 3 





5 712.2 | 
- 3 . 8 | 
5957.2 1 
, 7 , 2 . 2 1 
- 3 . 8 1 
3296.3 1 
, 1 3 6 . 7 1 
- 9 . 3 1 
3298.3 1 
3156.7 1 




- 7 . 6 1 
1037.5 1 
697.3 | 
- 1 6 . 1 | 
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SCHLACHTUNGEN INETTU EkzEooUNÓ) 
OCHSEN 
SLAoGHlbklN. 
uuLL.:. . . , 
,5 I N t l PKUOOCTlL-M 
TAU - U12 
AdATIAGEb tPRÜUoCTlOh 
ÖufcOf-S 










X 76 /77 
U O ü 5TOELK/HtAOS/r t rE5 
148.5 13*.3 156.2 163.2 ldJ.2 Ld4.1 201. / 2J5.5 177.5 163.5 15J.4 169./ 
14 5. 5 130.1 165.1 17*. 3 182.0 201.3 209.J 2JU.6 184.6 165.5 160.0 175.1 
155.6 23.i L6C.9 : : 
- 2 . 0 - 6 . 6 4 . 4 d . e - U . 3 9 . J 3.6 12.2 i . O 1.2 1 .3 3.3 



















X 78/7 7 
- 1 2 . 5 










I Z . J 
1976 
1 9 / 7 
l*7t> 
* 77 /76 




* 77 /7o 









3 . 3 
6 0 . 1 
0 . 7 o C. *C 
U.4 7 0 .4d 
0 . 3 u L . i L 
1.17 1.25 
l .¿¿ 0.9d 
1.16 0.97 
i . ¿ -21 .3 
































b . 3 7 
6.U7 
5 . 6 / 
- ¿ / . i -2ö. 0 
-0 .7 -7 .0 
d. t2 C i * 
0.15 0.33 
C. 45 C.53 
-45.0 12.9 
d . 7 - - 9 . 3 
- 3 b . d 
- 5 . 6 
d . t i 






- 2 3 . * 
41.3 
U.2* 0 .65 
U. 19 d . I? 
d . 76 
0 . 3 5 
J . 8 7 
U.6¿ 
0. 74 
U . O l 
0 . J 9 
υ . i o 
l du.0 22o. t. Ζ 09.0 192. d 13/.0 150.J 157.U 17j.O loi .d loi .d 155.0 
141.2 173.3 172.3 lbd.3 141.I 1/7.2 132.6 161.5 164.7 172.6 171.À 
1S9.C 175.3 l7o.2 157.z 
- 2 1 . 1 -¿3.3 




J O . / 
6 1 . 4 
Jl . / 
it . ι 
i · / . ï 




l p . 3 





d i . l 
45.7 
58.6 
- l 3 . * 
I Z . ' -
U.L.J 
L. 3 Li 
- d . 4 
- 2 d . 5 
d. 32 
d. i o 
U. 3d 
l.L-1 
1 .6 / 
d . 3 / 1 














2 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
SCHLALHIUNGEK INETTO bR2bUGU..GI 
BULLEN 
S L A U G H U K I N G S INbT PRL43ULT IONI 
BULLS 




1976 I 1 1 6 . 8 336 .3 352 .A 4U0.7 390 .1 919.7 168.6 9 0 6 . 1 3 7 5 . 9 337 .5 394.3 321.31 4 4 5 1 . 1 
1977 I 337.4 3 1 1 . 5 1 5 . . 3 3 6 0 . 6 597.4 420 .3 141 .9 399 .9 3 0 I . U 330 .U 336 .3 321.11 9106 .3 
1978 I 327 .2 339 .7 349 .2 : : 
X 77 /76 
X 78/7 7 
­ 0 . 9 
­ 3 . 0 
- 7 . 3 0 .6 
6 . . - 1 1 . 5 
EUR-9 CUHUL 
1976 I 333 .8 o 7 / . l 1069 .2 1969 .9 1639.9 2279 .7 2865 .3 3071 .6 1 4 . 7 . 5 3766 .0 4129 .3 9951 .11 4451 .1 
1977 I 337 .4 0 3 0 . 6 1043.2 1403.7 l d 0 3 . 1 2221 .4 2 5 . 5 . 3 2 9 , 9 . 7 , , 2 0 . 7 3o50.7 1 9 6 7 . 1 9 3 C 6 . , I 
1976 I 327 .2 066 .S 1016.1 1 
X 77 /76 
X 78 /77 
- 0 . 9 
- 3 . 0 
- 3 . 9 
2 . 5 
-¿.i 




A 77 /76 
A 78/77 
EUH-6 LUHUL 
2 8 9 . 9 2 6 3 . 9 323.7 
266 .U 267 .2 l l i . l 
211.t 2 9 3 . 1 2 5 d . l 
1 . 1 
­ 5 . 1 
- 6 . 3 
9 . I 
315 .3 
j J d . 5 
336.2 
333.6 
3 5 / . t 
332 .3 
340.9 
¿ 9 * . 5 
3 3 6 . 2 323 .4 2 9 2 . 1 2 * 4 . 5 2 / 6 . 4 
336.U 310 .6 2 7 7 . 8 2 d j . d 2 7 2 . 9 
ζ . β 
■10.3 






Χ 78/7 7 
2 6 1 . * 





1 . 1 
" 3 . I 
6 9 4 . 6 1234.d 1376.0 1933.3 » 2 o . . . ' 2o lú. 9 2963 .6 3233 .9 3350.4 
661 .3 11 .o .O 1311.7 1869.2 2163.7 ¿ilt.I ioio.i 3106 .1 3391.9 
8»4 .6 : i 
- 0 . 6 
















X 77 /76 




­ 7 . 2 
-i.l 
Ita.i 










2 1 3 . 7 




- 2 . 3 
169 .3 
174 .9 
- 5 . 1 
167.6 
119.6 















S 77 /76 
X 78/7 7 
43 .0 
4 i . * 
1 5 . 4 
61 . 1 
33.Ζ 
51.1 
3 7 . 6 






- J . 2 
l . 1 
- 1 - . . 4 
- 2 . a 
4 1 . 6 
ia.o 
4 1 . 3 
41.0 
l i . O 




2 6 . 0 7 . 1 9 7 6 
SCHLACHTUNGEN ( N E T T O É k i É J o U N G ) 
B U L L E N 
S L A U G H T E R I N G S ι . . i r P R U O U L T I U Í . ! 
B J L L S 
A B A T T A G t S I P k U O U t T I l i N N E T T E ! 
r A U k E A U X 
1 
I 1 2 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 6 / 7 7 
1 N E 0 E K L A N C 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E l G l O U c V 
1 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 0 / 7 7 
I L J X c M b i . u k 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 b 
I X 7 8 / 7 7 
I ON u t o Λ. I 
I - 1 9 7 ö 
I 1 9 / 7 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 ( i / 7 f 
1 I k E L A N U 
1 1 9 7 b 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 b 
I X 7 8 / 7 7 
I OANMARK. 
1 1 9 7 b 
1 1 9 7 7 
I 1 9 7 0 
I X 7 7 / 7 b 




¿ 7 . 4 
2 8 . 3 
2 3 . 1 
4 . 1 
- 1 8 . 1 
1 2 . 5 
1 2 . β 
1 2 . - « 
O . b 
- Ι . ι 
I f c L C I t 
2 1 . 4 
1 9 . 6 
2 U . 6 
- 8 . 3 
5 . 9 
[> 
0 . 7 7 
U . 7 2 
d . d U 
- 7 . d 
1 1 . 3 
«GOCH 
3 . ο υ 
4 . 6 0 
6 . 1 0 
- 8 . 0 
3 2 . 6 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 7 0 
5 0 . 0 
1 3 3 . 3 
i d . 7 
4 4 . 4 
4 7 . C 
- 8 . o 




3 0 . d 
2 4 . 3 
5 3 . ü 
- 1 6 - d 
1 2 o . C 
1 2 . d 
12 . 8 
I I . / 
o . / 
- d . 5 
1 9 . 0 
l d . 3 
1 6 . C 
- 3 . 8 
- ι . a 
0 . 84 
0 . 6 2 
α . u-ι 
- 2 5 . Û 
I l - a 
5 . CC 
4 . 4C 
5 . ÊC 
- 1 2 . 0 
3 1 . d 
0 . 10 
0 . 4C 
C t C 
3 0 0 . C 
3 0 . C 
4 7 . J 
i l . 5 
4 U . 2 
- i Z . 2 




3 1 . 0 
3 d . 1 
2 / . 7 
- 3 . 1 
- 6 . 0 
1 2 . 2 
l o . 1 
l i . 7 
3 1 . 3 
- l i . d 
2 d . ι 
2 1 . i 
2 1 . U 
4 . 3 
- 1 . 2 
0 . j 5 
C d 7 
G. Üb 
5 / . J 
- ¿ . l 
7 . 0 0 
3 . 70 
t . 3U 
- U . o 
1 4 . 0 
C . Z U 
C . 4 Ü 
C . 7 0 
1 0 0 . 0 
7 3 . Ü 
o l . 2 
'33- . 
4 3 . 4 
- 6 . 6 




1 * . 1 
¿d. i 
- 1 2 . 7 
1 3 . 3 
1 3 . o 
I i . d 
1 7 . - i 
- 1 1 . 9 
¿ U . 4 
¿ 0 . 6 
¿ 0 . 9 
1 . 0 
1 . / 
0 . 12 
U . 0 8 
U. l'i 
¿ i i . t 
- l d . 2 
6 . ο υ 
3 . 3 0 
6 . 3 0 
- I I . / 
2 2 . o 
υ. io 
υ . 4 0 
υ . 50 
. J O U . u 
2 3 . 0 
4 9 . 3 
t o . '. 
4 * . ι 
- 3 . 9 










1 0 0 0 S T U E C K / H E A U S / 
J o . / 
3 1 . 3 
- 6 . 0 
1 6 . 8 
1 9 . o 
l o . / 
l o . / 
- 1 3 . I 
Z i . d 
¿¿.h 
3. U 
1 . 15 
l . Z I 
1 . 11 
5 . 3 
- 8 . 0 
0 . LO 
6 . JU 
6 . i d 
J . U 
-
0 . 3 d 
0 . 50 
6 6 . 7 
1 / . 0 
J 1 . 9 
l u . "j 
1 3 . t 
- I j . i 
J 3 . 8 
3 ,3 .3 
2 . d 
I * . 3 
2 1 . 2 
d . o 
2 1 . 7 
Z Z . 2 
¿,¿ 
1 . U 3 
i . 2 J 
l d . o 
3 . Od 
3 . 2 J 
i . d 
».¿υ 
0 . 3 d 
I 3 d . d 
•>¿.¿ 
o ^ . l 
1 9 . U 
3 o . d 
33. 3 
- d . * 
¿ 1 . 7 
1 3 . * 
- 2 6 . 7 
2 U . 7 
l o . d 
- * . 3 
0 . 9 8 
1 . 0 2 
4 . J 
i . d J 
i . o J 
Z u . J 
d . 3J 
d . 4 J 
33.i 
3 3 . 4 
3 7 . 2 




Γ Ε Τ Ε 5 
4 0 . J 
J 5 . 5 
- 1 1 . 9 
Z l . d 
I t . ζ 
- 1 0 . 5 
2 3 . / 
2 4 . 1 
-3.¿ 
I . 17 
1 . 0 3 
- I Z . 4 
■ 4 . a u · 
3 . 7u 
ι 2 . 3 
Û . 3U 
1 . i d 
2 6 6 . 7 
1 / . 0 
5 1 . 6 




3 Z . 9 
J Z . 7 
- d . 5 
1 8 , 2 
l o . 3 
- I U . 9 
2 2 . 7 
2 1 . 8 
- 1 . 2 
υ . 6 3 
0 . 6 5 
/ . 1 
. 3 . 0 0 - ■ 
3 . ü d 
1 2 . J 
0 . 3 U 
I . 3 d 
l o - i . u 
*>.! 
1 3 . 4 




3 1 . 3 
2 8 . 7 
- 8 . 1 
1 2 . 9 
1 4 . 4 
1 1 . Ζ 
Z i . Ζ 
Z U . 9 
- 1 . 6 
U . 76 
0 . 8 5 
9 . 9 
■ 
. ¿ . O U . . 
5 . b 0 
1 2 . U 
J . 31/ 
1 . 1 0 
1 2 0 . 0 
J * . ■* 
4 5 . 5 
1 4 . 1 
1 
f i 1 
1 
3 0 . 6 
2 7 . 7 
- 9 . 5 
U . O 
1 4 . 4 
1 1 . 2 
2 1 . 2 
2 0 . 3 
- 3 . ¿ 
0 . 7 3 
0 . b 7 
- * . 6 
- 3 - 0 2 ) -
6 . 6 0 
J 2 . 0 
0 . 4 0 
d . tu 
7 3 . 0 
4 1 . o 
1 3 . 2 
1 . i 
O 
3 0 . υ 
2 S . 8 
- 0 . 6 
1 2 . 1 
1 3 . 3 
7 . 2 
1 5 . 3 
¿ 1 . 5 
1 0 . O 
O . b O 
* O . / J 
2 1 . 2 
. 4 . W 0 
5 . 7 o 
4 2 . 5 
U . 3 U 
O . b O 
I U O . U 
3 6 . * 
4 2 . 1 
t i . 3 
A N r . E t / y E A H / J A M k 
■ 
4 1 2 . 2 
3 7 0 . 3 
- 1 0 . 2 
1 6 5 . 6 
1 6 9 . 2 
2 . U 
2 5 5 . 0 
2 5 2 . 2 
- 1 . 4 
L U . 2 
1 0 . 7 
4 . 9 ■ 
- - - · · ! . U 
6 3 . 5 
/ . i 
J . 4 0 
7 . 7 0 
1 2 6 . 9 
3 5 7 . 9 
3 7 0 . J 
2 . ¿ 
17 
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SCHLACHTUNGEN INbTIJ ER/EUGU.wl 
KU EHE 
SLALoHltRlNuS I NE Γ FHoOULIlüNI 
LU.S 
ABATTAGES IPKuOOA.1 ION N b l l l l 
VACHES 
3 1 
1 1 1 
J 1 F 
1 

































Χ 78/7 7 
614 .7 5 2 0 . 1 5 6 d . l 
6 1 1 . 5 5 2 2 . 1 6 8 9 . 0 
6 0 9 . 9 480 .5 5 4 8 . 9 
1U00 SIUbCA/HEAUS/TblES 
4 6 1 . 9 9 8 1 . 6 5 1 . . 2 550.9 6 3 6 . 7 eoo.5 6 2 3 . 3 662 .7 5 9 6 . 6 
»oü.5 4 9 1 . 6 469 .4 469.4 , 5 4 . 2 5 7 6 . 0 , 7 9 . 8 669.6 5 7 9 . 6 
- 0 . 5 
- 0 . 3 
0 . 4 
- 6 . G 
3 . 7 
- 6 . 8 
- 1 6 . 6 - 1 3 . 0 - 1 3 . 6 
- 0 . 5 
- 0 . 3 
5. 1 
- 5 . 3 
5. 1 
- 3 . 3 
2 1 . 6 
- 3 . 3 
- 3 . 3 




- 4 . 8 
444.7 3 4 2 . 0 94G.B 
4 6 7 . 2 396.5 9 5 5 . 6 
442 .5 3 5 o . . . 2 4 . 2 
1.8 
- 1 0 . 7 
444 .7 o l o . / 1277.3 1033.3 2026.4 2 4 4 0 . 1 2664 .0 5179 .o 3666 .5 4314 .6 4 6 1 4 . 5 
467 .2 6 6 6 . 1 1321.4 1705.6 2083.0 2962 .9 2609 .5 !¿¿i,¿ 3692.9 4062 .9 4517 .2 
442 .5 746 .9 1223.0 : : 
1 . 3 
- 7 . 8 
3.3 





1 1 . . . / 
117.2 
IZ1.0 




l o i . 3 
i 01 . o 
l o i . d 
loO. 7 
12b . j 










J . l 
t.ú 
- Z . 9 
6 1 4 . 7 1134 .8 17 02 .9 2164 .7 2666 .J 316J .6 3 7 J 1 - 4 4 3 6 6 . 1 50J4 .6 5657.9 6340 .6 6 9 3 7 . 4 
e l i . 5 1133.C 1722.b 2 2 1 1 . 1 2 7 0 / . 7 3192 .b 3652.0 4 2 0 6 . 2 4782 .2 5362.0 b Ú J i . b 6 6 1 1 . 4 
6 0 9 . 9 1090.4 1639.2 : : 
3 / 3 . d 
3d3. 7 
3 / 3 . 1 
3 / 9 . 4 
4 1 1 . 7 
3 7 7 . 1 
4 4 3 . * 
3 4 6 . * 
49 3 .6 
1 1 1 . 9 
4 8 6 . 9 
1 2 1 . 7 
4 5 1 . 1 
4 / 0 . U 
494 .0 
4 / 4 . 3 
4 o 0 . i 
4 2 4 . 2 
I i 
I I 
- 3 . 4 1 I I 
I 
193.3 171 .1 169.3 
187.2 119 .0 1 6 6 . . 
179.6 152.3 168.3 
I 6 d . 0 




1 9 / . 3 





1 *3 . 7 
163.2 
1 / 3 . 1 
160 . 1 
103 .1 
1 / 2 . 6 




- 4 . I 
- 7 . 0 




5 2 / 1 . 6 
4961 .4 
52 74.6 




2 6 . 0 7 . 1 9 7 ο 
SCHLACHTUNGEN (NETTO c R i t o G U N . , ) 
KU EH E 
S L A U G H T E R I N G S ( N E T P k ü O o C T I ü N J 
C u r . S 
A B A M A G f c S ( P k u U U C I l U N Ne I Tc ) 
WACHES 
1 0 0 0 S l L í Ê L K / H f c A O S / r t T E S 
l A N N E b / V c A R / J A H k 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
0 5 . 9 5 9 . 0 o d . 6 
o 4 . 8 3 4 . I 3 7 . 6 
o i . 6 2 1 . 4 5 6 . 2 
- 1 . 8 - 7 . 3 - 1 . 9 
- 4 . 6 - 6 0 . 8 - 2 . 4 
3 2 . 0 
4 9 . 8 
tt.¿ 
5 0 . 2 
. 5 . 4 
4 d . 4 
. 9 . 3 
4 9 . 5 
5 4 . U 
3 2 . 1 
5 3 . 0 
5 5 . 4 
3 d . o 
5 8 . 3 
6 2 . 3 
6 2 . 3 
7 0 . o 
6 5 . 6 
0 6 1 . 7 






9 3 . 3 5 0 . 3 
5 2 . 5 9 5 . 8 
4 7 . 2 4 9 . 6 
9 . 4 3 . 5 
- 1 0 . I - 2 . d 
B E L G I O U E / B E L C I t 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
U N I T E ü K 1 N I 
1 9 7 o 
1 9 7 7 




1 3 . 4 
- . t 
0.73 
0.84 
1 5 . 7 
- 2 1 . 5 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
-17. 1 
d. 1 
tü.t 9 5 . 2 
3 3 . 7 5 7 . 1 
4 9 . 0 4 5 . 2 
1 0 . d 9 . I 
- 6 . 7 - 9 . 1 
1 4 . 3 1 3 . 7 
υ.1 - 1 2 . 3 
¿.3 
ι . Ι 
4 2 . 3 
4 3 . ο 
4 ο . 2 
4 1 . 3 
4 6 . 0 
4 0 . 7 
3 0 . ο 
6 6 . 4 
4 7 . 6 
6 6 . 5 
4 1 . 7 
5 5 . 2 
4 6 . 1 
3 7 . 7 
5 5 . 1 
7 . d 
1 . 3 
2 1 . 3 1 9 . 8 ¿ U . 2 
¿ 1 . 3 ¿ 0 . 3 2 1 . Ι 
2 1 . J 2 0 . 6 : 
2 2 . 0 
1 9 . 1 
2 2 . 1 
1 3 . 9 
2 4 . Ο 
2 3 . 4 
2 3 . 6 
2 1 . 2 
1/.0 -1-. .1 - 4 . * - ¿ 3 . 
-12.9 - Ι * . 4 -17 .2 6 . 
7 3 . 0 / 2 . Ú 3 * . 0 3 7 . 0 
O d . 5 / Ι . * 3 8 . * o d . 7 
7 0 . 2 O L O ο 2 . 3 5 1 . Ζ 
- 1 2 . 6 - 3 4 . Β 
6 3 . U 
Ol .3 
2 J . 9 
2 3 . 5 
G. u3 
0. ti 
L , . 3 * 
d . o b 
J . 0 3 
0 . 3 / 
d . OU 
U. 3 0 
L. 33 
0 . 6 1 
u . 3 / 
L.Ù3 
U . 34 
0 . 9 * 
0 . 5 7 
J . / 5 
0 . 4 * 
0 . 5 9 
0 . 5 b 
0 . 75 
0 . 5 1 
* 5 . 0 9 6 . 0 9 9 . 0 




2 1 . / 
7 6 . 0 
6 6 . 0 
o Z l . O 
5 7 6 . 1 
2 b 5 . 1 
2 5 7 . 9 
d . 75 
7 . 0 0 
9 2 1 . 0 
8 9 0 . 3 
197o 
1*77 
1 9 7 6 
X 
« 
7 7 / 7 o 
7 b / 7 7 
OAIvMAkK 
1 9 7 6 
1 * 7 7 
1 * 7 8 
Χ 7 7 / Z 6 
X 76 / 7 7 
3 9 . o ¿ o . i ¿¿.5 
2 6 . 0 2 4 . 3 ¿*..¿ 





3 4 . 0 2 6 . 7 
3 7 . 9 2 9 . d 
3 5 . 1 ¿ 7 . 3 
- 1 . 3 
1 3 . d 
3 . 8 9 . * 
- / . O - 1 6 . 0 
2 3 . 3 
Z / . 1 
¿d.a 
¿ 3 . 1 
z d . u 
Z / . d 
7 . 2 
4 . 3 




io.2 1 1 . 1 
4 1 . 9 4 6 . 6 
2 J . J 
l * . i 
3 * . 3 
3 1 . 1 
4 3 . d 
3 3 . 3 
4 0 . U 
3 o . 6 
1 1 . / 
1 2 . 0 
2 9 . 7 
5 5 . 6 
3 1 . 0 
2 9 . 2 
5 3 1 . 0 
3 7 9 . 7 
3 9 0 . 9 
3 8 5 . 1 
19 
SCHLACHTUNGEN INETTO ER/buuUNGI 
FAEKSEN 
SLAUGHTERINGS INET PRulAlCIluNI 
HLIFERS 








I 77 /76 





X 77 /76 
X 78 /77 
3 6 7 . 8 116 .6 1 2 9 . 6 2 8 3 . 3 2 / o . S 293 .7 
3 1 0 . 6 274 .7 3 0 7 . 8 2 7 0 . 1 2 / 4 . 2 2 7 7 . 1 
3 1 1 . 5 4C2.5 2 5 6 . 8 : 1 
- 1 5 . 6 
6. d 
- 1 6 . 6 
6 . 6 
318.3 
270.7 
3 3 2 . 2 





3 7 0 . 1 
1 4 4 . 1 
126 .4 
113 .5 
- 1 8 . 9 
9 6 . 7 
- 3 . 2 
- 2 . 9 
- 1 4 . 9 - 6 . 
­ l ö . 9 
2 5 . 5 
­ 1 3 . 2 ­ 1 1 . 9 
1 3 . 7 : 
367 .6 7 0 9 . . 1029.0 1312.3 15d9.1 IÓÓ2.H 2200.8 2 5 3 3 . 0 2910 .6 3245.9 3616 .5 3945.4 
3 1 0 . 5 5E5.2 6 4 3 . 0 1163 .1 1437.3 1714.3 1985.2 2113.7 2 6 5 3 . 1 1 1 9 4 . 6 3745.6 . 0 1 7 . 2 








X 77 /76 





X 77 /76 





X 77 /76 
X 78/77 
216 .9 201 .6 163 .9 166 .9 
193.7 170 .0 192.5 1 6 9 . 0 . 
163.6 2 75.5 179.6 : 
- 4 .Ò 
- O . 1 
- 9 . d 
- o . I 
l o l . 2 171 .7 191.9 2 1 8 . 1 214 .8 2 0 2 . 2 2 3 5 . 3 2 0 6 . 0 
166.0 i ο . - o 153.1 167 .7 164 .6 143 .6 2 2 0 . 1 165 .3 
­ 1 5 . d 
t¿.l 
3 . 5 
­ 4 . 1 
- l i . I 
li.I 
- 1 2 . 0 - 2 4 . 7 
- 1 0 . 6 - 3 . ï 
­ 7 . 7 
1 3 . 1 
­ 5 . 7 ­ . . 0 
7 4 . 2 
6 9 . 6 












. 2 . 1 
3o.» 
tt.l 
6 9 . 0 
3 5 . 3 
o 7.6 
6 2 . 6 
lu.¿ 
6 7 . 5 
. 1 . 4 
4 0 . 1 
216 .5 916 .d 6 0 9 . 7 771 .1 932 .3 1 1 0 . . 1 1297.4 1516 .0 1 7 , 0 . 8 1933 .1 21od.3 2374 .4 
195.7 565 .7 556.2 727 .3 843.3 1034.6 1 2 1 . . 9 1902 .6 1392.2 1766.6 2003 .9 2 1 9 3 . 5 
165.8 9 5 9 . 7 6 5 4 . 5 : : 
IS . o 
. 7 . 7 
2 3 7 4 . 4 
2 1 4 5 . 5 
2 3 7 5 . 4 






< 77 /76 
X 76/77 
- 3 . 0 
- 3 . 1 
6 / . / 
6o · 3 
3o. c 
/ l . ■* 
6d.O 
6 J . 1 
6 3 . 3 
6 1 . 4 
3-Í.Z 
- J .d 
- J . 6 
71.3 
5^.1 
6 1 . 6 
oo .» 
II. d 
6 3 . 7 
6 9 . 2 
6 3 . 6 
70.0 
6 7 . « 
- ¿ 3 . 7 - 1 6 . 2 - 1 5 . 6 
6 6 . 6 
62 .5 
6 i 7 . 0 
769.8 
20 
2 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEuuUNu* 
FAERSEN 
SLAUGHTERINGS (NET PKUÜUCIiUM 
ris. U i n . 
A6ATIAGC3 IPRUUUCTIoN l . t l l i l 
GENISSES 
1 
1 1 4 1 
1 
I I T A L I A 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEDfcKLANC 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 e 
I X 7 6 / 7 7 
1 8 E L G I U U E / 
I 1 9 7 o 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 U N I » LO K I 
1 1 9 7 b 
1 1 9 / 7 
1 1 9 7 6 
1 X 7 7 / 7 0 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 W c 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 0 
I X 7 8 / 7 7 
1 DA KM Aku. 
1 1 9 7 b 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 0 
I X 7 7 / 7 0 




2 8 . 7 
2 6 . 2 
2 5 . 6 
- 8 . 6 
- 2 . i 
1 8 . 2 
1 5 . 2 
1 3 . 1 
- l b . 6 
- 1 3 . 6 
l E L G l E 
1 8 . 5 
1 5 . 9 
L b . 2 
- 1 4 . 2 
I . 7 
0 . 3 4 
0 . 6 6 
U . 77 
3 . d 
- l d . 9 
SGJOH 
9 7 . 0 
7 5 . 3 
* S . 1 
- 2 2 . 1 
J O . 3 
1 1 . 6 
3 d . 5 
i d . 3 
'¿ü. I 
3 2 . 1 
1 2 . Ζ 
d . 9 o 
* . 3 U 
- 2 6 . 7 




¿ 7 . e 
2 3 . S 
1 3 9 . t 
- 1 3 . 3 
4 6 4 . 0 
1 7 . d 
l J - 4 
1 1 . 1 
- 2 I . 2 
- l i . 6 
1 7 . 5 
U . 3 
1 3 . 3 
- 1 8 . 2 
- o . 5 
0 . 79 
C. 6 0 
0 . 5 8 
- 2 3 . 7 
- i . l 
do . », 
6 9 . J 
6 o . 3 
- l * . 4 
2 1 . 3 
Jo . · . 
2 7 . 6 
3 3 . Ί 
-23. o 
2 0 . 1 
1 2 . 4 
/ . 3:i 
7 . 30 
- 3 6 . d 




2 o . 9 
2 0 . 3 
¿ 3 . 3 
3 . 3 
- 1 0 . 6 
1 1 . o 
l o . d 
1 3 . 2 
* . 1 
- i t . t 
1 7 . 2 
l o . l 
1 4 . d 
- o . 3 
- 8 . 3 
d . t d 
u . o-
0 . 3 6 
3 3 . 5 
- 9 . 6 
i t . d 
7 / . 3 
C J. 1 
- 1 » . 3 
I d . z 
J d . * 
¿1.3 
JÜ.-9 
- I I . 7 
1 1 . 1 
l l . o 
l u . 3 
d . 4Ü 
- i d . t 




2 2 . 9 
2 β . 9 
1 7 . 7 
1 3 . 7 
1 3 . o 
1 2 . 2 
1 . 2 
- 1 1 . 7 
1 5 . 0 
l i . d 
1 3 . 7 
- 1 . 5 
- 7 . 0 
0 . 5 2 
O. 3 3 
ΰ . - ο 
Ι . υ 
- 1 2 . 1 
. ■,. d 
Ο 6 . 0 
d i . j 
- 1 3 . 9 
¿■i.Λ 
2 7 . d 
2 1 . ι 
2 6 . 9 
- 1 2 . 2 
l d . ¿ 
i J . 1 
d . 70 
9 . 2 0 
- ι 3 . * 













I d O O S T u E C K / H E A O S / I E I E S 
2 5 . 0 
3 0 . 1 
Z Ü . J 
1 2 . b 
l 3 . 0 
l i . à 
9 . / 
- 1 4 . 7 
1 5 . 3 
1-9. * 
- J . * 
u . 4 t 
d . . 3 
d . 13 
L . 2 
- 1 . J 
7 J - 0 
0 0 . 3 
/ . . d 
- o . i 
3 . 1 
3 1 . 2 
Z o . 1 
- l u . J 
11 . J 
H . o 
d . 7d 
1 . 3 
-¿u. 4 
2 5 . 9 
3 d . ζ 
1 0 . 3 
1 1 . 2 
1 3 . I 
l o . o 
1 3 . 6 
U . / 
- I Z . O 
d . 4 9 
d . J j 
- l i . i 
d t . J 
7 1 . 9 
- 1 1 . 2 
31 . * 
3 d . 3 
- 1 . 1 
* . 11 
l U . 2 . 
I I . / 
3 d . i 
Z 7 . 3 
- * . ι 
I J . d 
1 1 . 1 
- 1 9 . 2 
1 3 . 2 
i Z . Í 
- 1 5 . 3 
ü.-)¿ 
d . u z 
- J Z - * 
o * . J 
/ O . I 
- 1 2 . 2 
¿·> . 3 
3K.¿ 
O . 3 
5 . 8 ι 
O . JJ 
/.* 
J O . 6 
3 1 . 7 
3 . d 
2 0 . 6 
1 3 . 1 
- 2 7 . / 
1 * . * 
i o . j 
- 1 / - 9 
6 . 9 2 
d . o 5 
- * 9 . 7 
9 d . O 
9 7 . 3 
d . 3 
»3.1 
3a. i 
I . i 
1 J . 1 
* . 2 ¿ 




J Ú . 3 
2 9 . 4 
- 2 . 7 
2 1 . 8 
1 6 . 2 
- 2 5 . 5 
l o . 5 
1 1 . 8 
- 1 0 . ¿ 
0 . 8 6 
O . o 4 
- ¿ o - 7 
9 7 - 0 
* 6 . 0 
1 . * 
J O . / 
4 1 . 9 
t t . Z 
* . J 6 
v . 16 




2 7 . 9 
2 9 . 0 
3 . 8 
1 6 . 0 
1 6 . 9 
- o . l 
l o . d 
1 5 . 9 
- 0 . 6 
0 . 0 b 
d . o 5 
- Z 4 . 1 
6 6 . 0 
1 0 0 . 3 
i i . d 
3 0 . 1 
4 1 0 . 4 
1 1 1 9 . 9 
o . / i 
l d . 1 





2 7 . 1 
- / . 2 
1 9 . d 
1 / . 6 
■ " 1 0 . 4 
1 7 . 2 
1 6 . 5 
- 3 . 8 
0 . * J 
U . 70 
- 2 4 . 7 , 
6 7 . 0 
l o 7 . 0 
¿ j . ü 
3 / . 0 
4 . 8 0 
- 6 7 . 3 
1 0 . 6 
1 2 . 2 
1 3 . 2 
ü 
2 9 . 0 
2 8 . 5 
- 1 . 3 
I t i . 4 
1 5 . 5 
- 1 5 . 3 
1 5 . 6 
1 4 . 6 
- 6 . 5 
Q . * J 
0 . 6 * 
- 2 5 . 8 
7 9 . 0 
S i l . H 
2 4 . 1 
3 4 . o 
3 7 . 7 
9 . 0 
7 . 2 d 
6 - JO 
1 3 . 9 
1 
n m l t L / f t A K / J A H R | 
1 
3 3 4 . 2 | 
3 3 6 . 7 | 
1 . 3 | 
2 0 0 . 0 1 
1 7 8 . 1 | 
-n .o ι 
1 9 9 . 7 1 
1 6 0 . 6 1 
- 9 . 5 | 
8 . 9 9 | 
7 . 3 7 | 
- 1 8 . U | 
1 0 4 2 . 0 1 
l O l O . U | 
- 3 - 1 | 
4 0 6 . 0 | 
7 5 6 . 7 | 
ót».ü j 
1 1 9 . 1 | 
1 1 3 . 0 J 
- 5 . 1 1 
21 
2 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN I S t . ï j ER2t0uUNGI 
ΚΑ a . SER 
SLAjuHleklNGS i - t i PKuOUCTIÛNl 
LAL Vt S 
I Ab ­ 0 1 9 
AttATIAGES I P K U O O C T I G N te 1 Tt I 
YfcAUX 
1 6 1 
E U R - 9 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 9 COH 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 6 CuH 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
OEUTSCHLA 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 B / 7 7 
FRANCE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 




5 0 0 . 8 
54 7 .9 
535 .2 
9 . 4 
- i . 1 
J L 
5 0 0 . 8 
5 4 7 . 9 
5 3 5 . 2 
9 . 4 
- i . i 
4 7 1 . 9 
5 1 0 . 4 
516 .2 
9 . 4 
- 0 . 0 
JL 
411 .4 
5 l o . . 
5 1 6 . 2 
4 . 4 
- 0 . 0 
0 
4 7 . 6 
5 6 . o 
3 0 . 6 
1 6 . o 
- 8 . 5 
2 3 2 . 0 
2 5 0 . 7 
2 8 1 . 5 
1 1 . 4 




4 7 7 . 4 
3 3 0 . 7 
4 5 0 . o 
1 1 . 2 
- 7 . 5 
4 7 6 . 2 
1 0 7 6 . 6 
1 0 2 3 . 6 
l o . l 
- 9 . 9 
4 4 o . 7 
4 9 2 . 6 
4 E 9 . 5 
1 0 . 1 
- 4 . 7 
9 1 6 . 7 
1 0 0 9 . 0 
9 8 3 . 7 
4 . d 
-2.1 
5 1 . 9 
3 0 . c 
. 7 . 6 
- 2 . 5 
- o . O 
2 4 5 . 3 
2 6 8 . 3 
2 : 6 . 3 
· . . 1 




6 0 3 . 1 
6 4 9 . 3 
6C6 .1 
6 . 5 
- 5 . 5 
1 5 6 3 . 3 
1 7 2 5 . 0 
l o 3 2 . 0 
o . d 
- 3 . 3 
S O U . 6 
3 9 5 . 7 
6 7 8 . 1 
u . ¿ 
- 2 . 9 
1 4 7 9 . 9 
1 6 0 . . I 
l i t . . 3 
0 . 3 
- 2 . 3 
3 · . . . 
6 3 . 4 
» 3 . I 
o . I 
¿. o 
2 4 6 . 5 
i0¿.¿ 
2 6 5 . b 
1 . ¿ 




3 9 0 . 8 
5 8 9 . 5 
574 .4 
- 0 . 2 
- 2 . 5 
2 1 7 4 . 3 
2312 .6 
2 2 1 6 . 9 
o . » 
- » . 6 
3 3 6 . 3 
5 5 6 . 7 
5 5 5 . o 





o . 1 
- 1 . 9 
6 2 . 6 
6 2 . 0 
- 1 . 3 
¿¿o. a 
2 7 3 . o 
2 / 3 . 0 
- 2 . 3 
0 . 3 
Ν 
O u i 















¿ * r j . 






























5 9 9 . 1 
600 .4 
0 . 2 
3 3 7 o . * 
3 5 3 J . * 
4 . o 
361.2 
5 6 1 . 1 
d . o 
3199.O 
3 311 .8 
-.. 3 
3U.5 
3 . . Ζ 
- 4 . 1 
3 1 2 . d 
J l ' J . 3 
. . 1 
59 1.8 
3 0 - . * 
- 1 . 5 
J968.6 
t i l e . 6 
3 . 7 
5 / 0 . 4 
5 6 0 . 0 
- d . 3 
3 Ï / U . J 
J 9 1 J . 3 
J . o 
3 Z . 3 
5 2 . J 
- l . J 
i lo.7 
299.8 
- 3 . 3 
6 1 4 . 5 
6 3 5 . 9 
3 . 5 
1583 .2 
4752 .7 
3 . / 
3 * 0 . 0 
o l o . υ 
1 . 1 
i 3 3 * . 9 
1 3 2 9 . 3 
3 . * 
3 / . 9 
3 * , d 
2 . 0 
3 0 1 . 6 
i U l . i 




5 7 1 . j 
5 0 9 . 3 
» , ¿ 
5 i 3 4 . 4 
5 3 4 2 . 1 
3 . 0 
5J6 .9 
363 .2 
3 . 3 
1 0 9 < > . 6 
5 0 * 1 . 6 
·* . o 
3 3 . 1 
5 i.¿ 
- J . 4 
Z / / . 4 
2 / 3 . 9 





36 J . 3 
4 . 0 
5693 .9 
5903.4 
3 . 7 
3 12 .2 
5 3 6 . 3 
1 . 7 
5 i 0 9 . l 
S e j l . l 
i . i 
5 5 . 6 
53 .6 
- 3 . 9 
2 b ¿ . 4 
2 6 6 . 7 






- 1 . 5 
6 2 4 2 . 9 
6 4 4 4 . 0 
j - 2 
515.9 
513 .0 
- 0 . 6 
5921.9 
o 1 4 4 . 1 
J . 7 
3 o . 5 
5 1 . 3 
- 9 . 2 
2 b 6 . 2 
2 4 3 . 0 
- 7 . 6 
U 
5 7 2 . 3 
3 5 6 . 6 
- 2 . 4 
Otit 3 . 1 
7002.7 
2 . 7 
5 3 9 . * 
5 3 7.6 
- 0 . 4 
b l 6 4 . V 
6 6 8 1 . 9 
3 . 1 
65 . U 
5S.6 
- d . ¿ 
¿ 7 1 . J 
¿ 5 5 . 1 
- 7 . U 
1 1 
1 - , \ t l / U A K / j A l i K | 
1 1 
I 6813 .4 1 
7002.7 | 
2 . / | 
0015.4 ¡ 
7002.7 | 
2 . 7 I 
6 4 * 4 . 9 | 
0681 .9 | 
3.4 | 
6464 .9 | 
60B1.9 | 
3.4 | 
• 6 8 » . 5 1 
6 / 9 . 6 1 
- 0 . / 1 
3379.3 | 
J405.4 1 
O . o 1 
22 
¿ 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN ( N E T T U E R 2 E 0 G 0 N G ) 
K A B . BER 
S L A U u H T k K I N G S i „ t T PRODUCTION) 
C A L V E S 
A t í A T T A G t S I f K U O O C Ï l O N NE H b 1 
VEAUX 
1 6 1 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
NE DE RL ANO 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
B E L G I G U t / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
LU XE Μ BOU k 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 Β / 7 7 
U N I T t o κ ΐ 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 * 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
t 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 ο 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 




Β 6 . 2 
8 1 . 4 
6 9 . Ι 
- 5 . 6 
9 . 5 
6 8 . 9 
7 6 . 0 
7 1 . 7 
1 4 . Ι 
- Ö . 6 
3ËLG1E 
1 7 . Ι 
¿ 0 . U 
¿ 1 . 0 
1 7 . 2 
4 . 8 
5 
U . O o 
Ü . 0 7 
0 . 0 1 
1 9 . j 
- 9 1 . Ζ 
sJGÛUH 
Ζ 4 . 0 
2 b . 1 
1 4 . 1 
d . 7 
- 4 4 . o 
O . 1 0 
0 . 5 o 
0 . 30 
2 5 . U 
- 4 0 . U 
4 . 4 0 
4 . 0 8 
4 . 3 0 
8 . 9 




7 5 . 3 
8 b . 2 
6 4 . b 
1 4 . 4 
- 1 . 9 
= 7 . d 
6 Θ . 0 
6 2 . 0 
1 * . 2 
- 8 . 8 
1 6 . 9 
i * . 1 
1 9 . 1 
1 4 . 7 
- i . 0 
0 . 0 2 
0 . d o 
O . C l 
2 6 1 . 1 
- 8 0 . 0 
2 o . O 
i 3 . 1 
l / . C 
2 7 . 3 
- 4 6 . O 
0 . 30 




4 . 3 o 
4 . í i 
J . BU 
d.¿ 




S I . 4 
1 1 2 . t 
l C 6 . b 
l * . 3 
- J . 7 
ËO.O 
9 5 . 5 
9 7 . 4 
i d . j 
2 . 0 
2 1 . 7 
2 1 - 7 
2 1 . d 
- 0 . 1 
d . / 
U . o 9 
d . d d 
O . J O 
- 3 . 4 
- 9 1 . I 
i * , d 
• .Ζ . 1 · 
ZAL.O 
d . / 
- i o . 7 
0 . 2 0 
L- .Zd 
O . J O 
-
3 d . d 
J . 3-9 
6 . l i 
- . . >L 
1 4 . 9 




1 0 9 . 1 
1 1 2 . 9 
3 . 5 
6 5 . ¿ 
8 b . 4 
d d . * 
1 . 4 
- o . 4 
¿ 0 . 5 
¿ 1 . I 
¿ 1 . 6 
3 . 0 
- 0 . 3 
0 . 0 7 
d . 0 5 
d . 0 1 
- ¿ d . y 
- d l . 1 
2 8 . J 
2 3 . 2 
1 3 . i 
d . 7 
- I O . 3 
0 . 2 0 
0 . 3<3 
0 . 3 U 
J . J . i l 
-
1 . J 2 
4 . i t 
3 . * d 
- d . J 
- * . 3 
M 
1 0 9 . 8 
1 L 2 - 0 
2 . d 
d / . / 
d i . 6 
9 9 . 0 
- 3 . 3 
1 7 . 1 
2 J . * 
Ζ ·» .Ζ 
l o . 1 
Ü. d3 
d . Ο ι 
Li. 03 
- J . / 
- J 3 . 3 
l o . υ 
I 7 . o 
l U . 4 
- ζ - ζ 
- 4 0 . 4 
d . ¿U 
ú. lu 
3 d . d 
■·. 2 * 
.. o/ 
i. 1 0 
- 5 . d 





J 1 A | 
1 1 
0 0 0 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . b 
- 1 . 3 
03 . J 
6 4 . 3 
1 . 2 
Z d . 1 
2 1 . β 
7 . 4 
0 . l i / 
O. W3 
- j l . 7 
1 4 . Ü 
1 1 . o 
- l / . l 
ύ. SO 
U . 2 0 
- 3 J . J 
3 . 92 
■· . I d 
o . b 
l O o . O 1 1 3 . 7 
1 1 0 . 6 I l o . 8 
4 . 5 0 . 9 
8 3 . o 9 2 . 8 
8 7 . d 1 0 6 . 8 
4 . 9 1 7 . J 
1 7 . 4 Z 1 . 7 
1 6 . 3 2 4 . 0 
3 . J I d . 6 
0 . d 9 0 . 0 6 
0 . 0 4 d . 0 4 
- 5 i . 3 - 3 6 . 1 
1 0 . 0 2 d . O 
I d . 6 1 5 . 8 
- 1 U . J - 2 1 . d 
u . J d d . 2 ü 
U . J J 6 . 1 U 
3 d . O 
3 . o 7 4 . 3 0 
l.Ut j . 0 3 




9 4 . 3 
1 1 1 . 0 
1 7 . o 
9 d . 6 
1 0 3 . b 
1 4 . 1 
1 9 . 3 
¿ 1 . 5 
l i . ö 
o . 0 7 
O . O l 
- 6 1 . 3 
¿ 9 . d 
1 9 . 7 
- 3 2 . 1 
0 . 2 d 
0 . iú 
3 0 . 0 
5 . 1 b 
4 . 1 0 
- 2 0 . 3 
1 
υ 
9 3 . 3 
9 9 . 5 
o . 7 
8 0 . b 
9 2 . 8 
1 5 . 1 
/ d . l 
2 1 . 7 
8 . 2 
0 . 0 5 
O . O l 
- 7 6 . 0 
¿ 1 . 0 
2 1 . Ζ 
- 1 1 . 7 
0 . 3 0 
1 . 2 0 
3 U U . 0 
4 . * í 
4 . J l 




8 5 . 5 
1 U Z . o 
¿ 0 . 3 
6 6 . 8 
9 3 . 6 
5 . 4 
1 * . H 
¿ 0 . 3 
Ζ . 1 
0 . 0 6 
d . d l 
- 7 8 . 9 
¿ 5 . 0 
¿ 0 . 6 
- 1 7 . 6 
0 . 5 3 
U . 3ϋ 
- 4 0 . U 
3 . 3o 
4 . 75 
- 1 4 . 3 
Ü 
9 6 . ¿ 
1 1 4 . 6 
1 9 . 1 
8 3 . 8 
8 b . ¿ 
2 . * 
¿ 0 . 6 
22.3 
8 . 1 
0 . O 3 
G . 0 1 
- 7 4 . 5 
¿ 7 . 0 
l t . 3 
- 3 5 . b 
Û . O U 
0 . ¿ o 
- b o . 7 
4 . 4 / 
4 . J u 
- 1 2 . 3 
I I 
l A N N t h / V t A k / J A H k | 
1 1 
ι 1 1 7 5 . 0 1 
1 2 o 9 . 4 | 
8 . 0 1 
9 6 9 . 2 1 
1 O / 0 . 2 1 
6 . 2 | 
2 3 b l l 1 
¿ 3 6 . 6 1 
8 . 0 1 
U. 73 1 
0 . 4 9 | 
- 3 ¿ . 9 | 
¿ 9 ¿ . Ü I 
¿ 6 3 . 4 | 
- 9 . 6 I 
3 . 70 | 
4 . 4 0 | 
1 0 . 9 | 
5 1 . 6 | 
3 J . 0 | 
- 3 . 3 | 
23 
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EINFUHR LEBbhUb I IbRb 
Α ΑΕΙ BER 
i i ' n l i UF LIVE ANIHALS 
CALVES 









X 77 /76 1 
I 78 /77 1 




X 77 /76 1 





X 77 /76 1 





X 77 /76 1 





X 77 /76 1 





« 77 /76 1 






0 . 6 7 
6 . 2 
- 3 3 . 6 
0 .44 
1.01 
0 . 6 7 
á.i 
- 1 1 . 6 
: 
6 . 7 3 
8 . 1 6 
4 . 8 6 
2 0 . 9 




2 6 . 0 
















1 4 . . 
1 . .0 
05 . d 
1 . 1 
b. 16 
3. 4 . 
1 4 . . 
- 4 U . 3 







- 8 2 . 4 




- 3 4 . 7 
- 2 1 . 3 
t o . 1 
l o . I 
I d . . 
3.o 
1 » . . 
¡.tl 
4 . 7 3 
1 . .3 
14. » 




l . u 7 
0 . 4 7 








- 3 . 6 
9 . 5 1 
6. 06 
13.2 
I J 2 . 9 





- 6 9 . 7 
1 , . . 
. . 9 . 
' 
- 6 2 . 6 
11.1 
l o . 3 




1 1 1 
J 1 J 1 A | 
1 1 1 
U00 STUbCKVHEAUS/IETES 
2 . 6 4 1.91 1.11 
1.23 1.16 U.66 
- 5 . . , - 2 6 . 9 - 3 d . 6 
l u . l 16.0 1 9 . 1 
6 . 2 A 7.30 6 .26 
- 6 1 . 4 - 5 7 . 9 - 5 6 . 6 
1 
t i l 
I : 1 
ι : I 
I : I 
19 .υ 9 . 1 « 7 .41 
1 . . 1 13.9 U . 6 
0.7 96 .3 7 , . 3 
Ó.tO t.Ut 13 .2 
2u.1 ¿i.t 2 9 . 9 




0 . 5 6 
U.92 
5 9 . 7 
14. Í 
4 . I d 





9 0 . 9 
2 3 . 3 





1 . . 3 
1.66 
15.o 
2 1 . 1 
10 .8 







l d . 0 
27 .6 





6 . 6 . 
4 1 6 . 6 
22 .8 
14.5 





8 . 15 
4 3 . 5 
1 . . 0 
2 3 . 6 
6 6 . 3 
1 1 






















































19 .o l 
253 .41 
24 .2 1 
12 .7 | 
1 j 
24 .2 1 
32 .7 1 








24 .6 1 
116.1 1 
2 2 1 . 1 1 
6 / . 7 1 
24 
2 6 . 0 7 . 1 9 7 6 
EINFUHR LEBENDE Γ IE·. E 
KA a BER 
IMPORTS Uf- LIVE ANIMALS 
CALVES 
IMPORTAI IONS Ü'ANIMAOX VIVANTS 
VEAUX 






X 7 7 / 7 6 
X 78 /77 
32 .9 25 .b 
33 .9 4 6 . 7 
1 5 . 1 15.2 
3 . 1 8 2 . 2 




1 0 . 7 
­ 4 4 . 5 
3 5 . * 
3 8 . 6 
2 * . o 
3t. * 





2 4 . 6 
4 9 . 4 
3 7 . 2 
39 .9 
4 0 . 6 
3¿.3 
4 1 . 1 
39.91 
30.91 





X 77 /76 
X 78 /77 
ì . d d 
2 . 7 1 
6 . 6 0 
2 .6 7 
4. 06 
3.Ed 









1 9 7 ο 
1 9 / 7 
1978 
Χ 77 /76 
Χ 78/77 





Χ 78/7 7 
2 . J * 2 . 9 4 
4.3ο 4 . J 0 
9.34 b. Gd 
- 9 . 3 127.4 2 3 4 . 5 
5 6 . 0 11 .9 - 4 * . 5 
0. / * 












74.4 ÖZ. / 4 5 . 9 565 .3 - 2 0 . 2 
- 1 6 . 7 116 .9 4 1 . 5 - 4 3 . 4 












1 0 . 7 1 0 0 . 3 
­ 3 7 . 0 : 
1 1 . 0 












l o . 9 
7.261 
19.41 
8 7 . 1 
1 0 6 . 0 









7 / / / Ö 






i . d o 
2.8D 
5.9 
3 5 . 6 
1. 30 1. ld 
l.CO 1 .10 
1. 50 l . / O 
- 3 3 . 3 Li.l 
50 .0 * . l 
O. Od O. 80 l . .. ,· 1.50 
1.20 1. UU L i o 1.0J 
1.20 : 
1 .20 
2 . 1 0 
73.U 163 .9 
6 . 2 0 
* . /O 
l . ii »i i 
3.001 
* 77 /70 
X 70/7 7 
25 
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AUSFUHR LE8ENCE TIERE 
A i a BER 
EXPORTS ui LIVE AMIRALS 
CALVES 








< 77 /76 | 





X 77 /76 | 





X 77 /76 1 
X 76/77 1 




X 77/76 1 





X 77 /16 | 





X 77 /76 1 




8 7 . 5 
6 2 . 9 
9 7 . 8 
- 2 8 . 1 
5 5 . 5 
6 7 . 5 
6 2 . 9 
9 7 . 8 
- 2 8 . 1 
5 5 . 5 
3 5 . 5 
26.U 
5 0 . 9 
- 2 0 . 6 
10 .3 
o l . 3 
6 2 . 4 
/ / . 3 
-1.1 




9 6 . 1 
6 0 . 1 
1C2.8 
- 1 6 . 4 
2 8 . 5 
165.c 
143 .0 
2 0 0 . 6 
- 2 3 . 0 
4 0 . 3 
1¿. 3 
32 .2 
2 4 . 1 
• 1 . 8 
- 4 . C 
t d . 5 
8 7 . I 
I I . ι 
¿a. 3 







- 4 . 0 
2 1 . 1 
2 8 1 . 4 
2 3 6 . 6 
314.5 





- 1 1 . ι 
- o . 1 
0 . . 2 
104 .1 
3 . . 5 
¿ι. I 





7 4 . . 
s 
- 3 3 . 2 
599 . 7 
111 .2 
- 2 1 . 1 
33. I 
l i . i 
- o . S 
: 
63 . 3 
7». I 
11.i 
- 1 2 . 9 
- l . ' l 
n 1 I 1 J 1 J 1 A | 
1 1 1 
1000 SIUbCK/HbAOS/IEIES 
80.2 
d l . 2 




- 1 7 . 4 
: 
: 
2 4 . . 
10.t 
' 






7 9 . 1 97 .6 I U I . 6 
77 .5 , 7 . 5 U6.4 
- 2 . 1 - o l . 9 - , . . 7 
5 6 . . 0 651 .6 7 5 3 . 5 
464 .9 5U7.2 5 7 , . 5 
- 1 5 . » -i¿.¿ - ¿ , . 9 
s ; ι 
t : t 
2 6 . 7 54.3 36 .7 
¿í.¿ II.i 2 1 . 1 
3 .6 - 4 4 . 2 - 4 5 . 4 
70.9 66.8 o j . o 
65 .5 43 .3 6 0 . 1 





5 4 . 7 
- 5 1 . 5 
676 .7 
6 1 3 . 2 
- 2 7 . 8 
46 .4 
2 2 . 1 
- 3 4 . 9 
113 .2 
0 4 . 7 





6 4 . 0 
- 1 1 . 1 
94d .9 
6 9 1 . 1 




- 2 5 . 2 
l i . i 
ol.i 




6 1 . 1 
- 2 0 . 0 
1026.5 
768.4 
- 2 6 . 0 
: 
1 5 . 1 
2 3 . 0 
- 2 8 . 4 
6 3 . 6 
6 7 . 6 






6 6 4 . 9 









- 1 6 . , 






1101 .1 1 
664 .9 1 
i J 
1105.3 1 
664 .9 1 








- 2 5 . 2 1 
8V1.9 1 
652.3 1 
- 6 . 7 1 
26 
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AUSFUHR LEBENDE TIERE 
ΚΑΘ. SEK 
TAO - 024 
fXPuRTS ÙF LIVt ANIMALS 
CALVES 
EAPURTATlüNS O'ANlMAuA VIVANTS 
VEAUX 
I I I I I I I I I I I I I 

















X 77 /76 






X 76/7 7 
UNITcO KINGOOM 
7. 74 
6 . 9 3 
11.6 
­ 1 0 . 4 
66. 1 
1 9 / 6 
1977 
1976 
i / . O 
l i . l 
35 . t 
14.d 
I Z . 1 
Zo .c 
X 7 7 / / Í , 
Χ 78/77 
Ι 97ο 
1 9 7 / 
1 *7d 
­ ι / , ι 









Χ 77 /76 
Χ 7Β/7 7 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
9 . 2 ο 1 3 . 9 1 9 . 7 2 7 . Ο 
7 .9U 1 2 . 2 1 7 . 1 15 .Ο 
0 . 9 4 1 2 . 3 2 1 . 1 1 8 . 4 
¿3.4 
13.1 
l b . υ 




4 . 4 8 
16. 7 
1 3 . 0 
­ 1 2 . 2 
1 .2 





- 1 3 . 2 - 4 4 . 3 ¿d.Ο 
2 3 . 1 22 .6 - / ι . b 
- 1 6 . 7 - 2 9 . 9 - 3 0 . 7 
197.5 
1 7 2 . 3 
7. C9 7.43 9 .03 7.41 10 .7 7.83 
7. bfl 9 . 4 * b .o2 6. 96 LU. O 6.45 
7.67 C i o 2 .19 ; 
8 . 3 2 7 . d ­ z o . / ­ 6 . 0 ­ 0 . 7 ­ 1 7 . 3 
2 . t ­ 4 d . 3 ­ 0 0 . 9 : 
i z . l 
1 1 . 7 
1 5 . 4 
1 7 . 5 
1 0 . b 
I Z . l 
7 . 7 J 
1 2 . 4 
IZ.U 10.O i J . U 
l i . 2 1 3 . 3 ¿ 4 . 4 
¿O. O ¿ ¿ . 4 ¿¿ .Η 
il.J 
2d.o 
19 . υ 
40 .0 
-.d.O 
6 2 . 3 
37 .0 
b i . ¿ 
.»/ .u 
31 .4 
z z . d 
41 .4 
Ια. 3 
O Í . i 
d / . / 
-o.¿ 
1. 3d 
l . Id 
3. td 
/ . l u 
j . 3d 
10.L 
d . tO 
3. 7u 




l d . 3 
O .OJ 
8.ZJ 
i . /O 
3 .2u 
i.lu 
3 . 9 0 
4 . 0 0 
7. od 
J . i d 
7. ZO 
U.9d 
4 . 7 0 
■ 3d. 7 ­ 3 0 . 5 
i 6 5 . 7 ­ d ¿ . 5 
d . u i 
C. d l 
d .03 
J . 1 4 
U.Ol 
0 . 2 4 
d . d l 
J . d 7 
­ 1 1 . 1 ­ ­ o u . O ­ l o d . O ­ lOO.U 
5 2 5 . C ­ i O o . d ­ l t d . d 
3 2 1 . 2 2 3 0 0 . 0 7 1 1 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 5 
2 3 0 . 0 
J 9 5 . 1 
7 i . 3 
6 0 . d 
u. 16 
d . 55 
27 
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BRUlTObIGENbR/EUGUNG 
RA EL OER 
GfcUSS INUIGENUUS PRODUCTION 
CALVE! 




1976 I 567 .4 574 .8 651 .4 6 9 9 . 0 o60.9 
1977 I 6 0 9 . 7 6 0 9 . 6 137.5 6 6 2 . 9 701.1 
1978 I 612 .3 551.5 719.6 6S2.-9 : 
675 .9 667 .7 713.0 6 9 , . 9 6 1 2 . 1 6 2 1 . 7 645.01 
676 .7 616.4 7 0 1 . 6 6 4 6 . 1 6 2 5 . 7 5 9 1 . 1 651 
7644.6 
1654.9 
X 77 /76 
X 78/7 7 
3 .8 
3. 7 
o . l 
- 2 . 4 
3.7 
- 2 . 4 
- 3 . 2 





387 .4 1162 .1 1659.5 2536 .5 521o .9 5 9 1 . . 6 9602.5 5317 .3 6011 .4 e o . j . l 7243.4 7694.31 7644.5 
6U9. 7 1219.6 1456.9 2619 .8 Si2o.^ 3997 .3 9616 .4 5516.U 5966 .1 6391 .8 7185 .0 7814.51 7614.9 
6 1 2 . 1 1 2 / 4 . 2 1944.0 2596 .4 : 
X 7 7 / 7 6 
I 7 8 / 7 7 
3.6 
3. 7 
4 . 9 
0 .4 
3.2 
- 0 . 7 
2 . » 
- 0 . 9 
1976 I 537 .9 329 .1 6 3 4 . 6 6 4 4 . 1 6 5 7 . . 6 5 1 . 6 . 4 6 . 2 6 6 7 . o 616 .2 5 4 6 . 1 556 .4 395 .41 7 2 . 2 . 2 
1977 I 9o5.9 558 .9 o72.0 6 1 2 . 1 . 6 . 1 . 5 650 .1 366.7 « 3 7 . 1 3 3 / . 6 557 .6 316 .5 562.61 7087.1 
1978 I 575 .0 5 3 6 . 1 657 .7 o l i . 4 1 




- 5 . 7 





537 .9 1062.0 l o 5 o . 6 2593 .9 itàl.i 5613 .1 4265.5 9 9 5 1 . 1 5 5 4 4 . , 604U.9 6646 .8 72 .2 .21 
565.4 1124.6 1766.3 £ . 0 9 . 1 3 0 3 6 . . 566o.3 9233.2 9692 .4 3450.2 3487 .6 65U9.5 7 0 6 7 . i l 
515 .0 1113 .1 1771.4 23e2 .6 : 
7 2 4 2 . 2 
1 0 6 1 . 1 
X 77/76 
X 78 /7 7 
5.2 
1.6 
5 . 4 
- 1 . 0 
3. 1 
- 1 . 4 
2 . Í 





X 77 /76 
X 78/77 
7o.Z 
7 3 .4 
71 .9 
1Ό.0 
t o . : 





/ o . * 
Í 6 .2 





d 9 . / 
6 7 . 3 
* 7 . i 
o / . 2 
b2 .0 
67 .b 
5 5 . 5 
8 3 . 0 
- l . U - 1 U . 0 - 0 . 7 
- 4 . 7 - 0 . 4 - 2 . o 
9 6 3 . 8 





X 78/7 7 
314.b JÌ .1.J 3 76.7 lul. o 3 U . U 3 / i . U 3 / / . 1 3 / U . i 369 . I 316 .9 315.0 > . / . · . 
3 J / . 2 352.6 401 .3 339.4 3 5 7 . 9 339.4 317.2 J 3 / . 7 JÜb.4 3 0 0 . / 2o* .L J 0 9 . » 
33 7.7 314.5 3 7 1 . 1 333 .1 : 
7.Z 
tí. Ζ 
4 1 3 3 . 1 
4015 .9 
28 
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6RUTTOEIGENER2EUGUNu 
KAELSEtt 
u K U i J I N U l U . . . J U 1 P k C D u U I I , . . 
LALVfcS 
PkODuCTIUN iNüIGENt dKuIfc 
VEAUX 
1 
1 1 6 5 
1 
t I T A L I A 
Ι 1 9 7 o 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 6 
I * 7 7 / 7 0 
I X 7 6 / 7 7 
I NEOERLANO 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 r J E L u i . J t . / 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 L U X E M 6 Õ U k 
f 1 9 7 b 
1 1 9 / 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 UN I I t o K I 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 b / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I l 9 7 o 
I X 7 7 / 7 o 
I X 7 8 / 7 7 
1 UANhARK 
1 I 9 7 b 
1 1 * 7 7 
1 1 9 / 0 
I X 7 7 / 7 b 




5 3 . 4 
4 7 . 5 
7 3 . 7 
- 1 0 . 9 
5 5 . 2 
7 4 . 4 
6 3 . 8 
7 1 . 9 
1 2 . 7 
- 1 4 . 3 
EL C l t 
1 9 . 3 
2 2 . 0 
1 9 . 6 
1 3 . 7 
- 9 . / 
O . d o 
U . J 7 
O . 0 1 
1 9 . 3 
- 9 1 . 2 
SiGdCM 
4 1 . 0 
4 0 . 2 
5 0 . 0 
- 2 . 0 
2 4 . 4 
1 . 0 0 
- I . 3 d 
2 . 9 0 
- 1 3 2 . 5 
- 3 Z 3 . 1 
4 . 4 9 
t . d * 
4 . I d 
8 . 0 




4 9 . / 
3 9 . 5 
t * . 4 
- 2 U . 5 
7 5 . 4 
0 6 . 2 
7 5 . 5 
7 d . 4 
l d . o 
- 6 . 7 
2 2 . 1 
¿¿.b 
¿¿.¿ 
j . i 
- Ζ . 7 
υ . dZ 
0 . L b 
d . u i 
2 b l . 1 
- 8 0 . C 
4 0 . 0 
4 3 . ti 
11 . 0 
1 4 . 3 
-¿.¿ 
C . J O 
ü. i d 
4 . t C 
- 4 j . 7 
1 C 5 U . U 
4 . J O 
4 . 7'j 
J . 80 
0 . 7 




1 3 . 5 
3 d . 7 
7 8 . o 
¿ * . d 
11.9 
1 C 4 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 9 
4 . 1 
d . 0 
¿t.¿ 
2 - t . b 
2 2 . d 
- * . 3 
- l d . / 
J , u i 
υ . Ud 
U. ud 
- J . 4 
- S i . I 
5 1 . 0 
3 ù . O 
4 8 . 5 
I I . d 
- 1 4 . 3 
6 . 2 0 
Z . u » , 
S . l ü 
- 5 o . 1 
2 3 U . U 
3 . 3 o 
6 . 1 1 
· . . 3d 
1 4 . / 




7 3 . Z 
7·». J 
: 
1 . 5 
1 0 9 . 2 
9 7 . 1 
9 3 . 1 
- i l . 1 
- 1 . 1 
¿ 0 . 2 
¿ 4 . o 
¿ 1 . 3 
- a . 1 
- 1 ¿ . 7 
92. d . 
d . d ' j 
d . u l 
- 2 d . 9 
- 8 1 . 1 
J d . O 
4 1 . 5 
J / . 3 
9 . 2 
- * . 0 
/ . t-d 
4 . d d 
0 . 10 
- 3 o . 6 
- * 7 . 9 
4 . J l 
4 . J l 
J . 9d 
- 0 . 6 













1 0 0 0 S T J E C K / H E A O S / T E T E S 
8 J . 2 
7 7 . 9 
- ¿ . 9 
: 
1 1 0 . 9 
1 0 / . * 
1 1 7 . / 
- 2 . 7 
9 . 0 
2 3 . d 
2 4 . ƒ 
- 1 . 3 
d . dL> 
d . 04 
d . J J 
- o . 7 
- i i . i 
li . 0 
4 2 . d 
3¿.a 
3 3 . · . 
- ¿ 1 . * 
7. / u 
/. tu 
-
-.. Z * 
4 . u7 
3 . t d 
- 3 . 1 
- 1 0 . 3 
6 / . 2 
/ i . d 
l d . 1 
9 6 . 9 
1 0 4 . 9 
d . z 
¿ 4 . 4 
2 3 . 3 
- 3 . 9 
u . d / 
d . u-3 
- 3 i . 7 
3 0 . 0 
3 3 - 1 
i d . > 
U . 1 
9 . 3 0 . 
-/.* 
i . * ¿ 
4 . ¿ U 
I . -9 
7 2 . d 
o u . d 
l i . J 
1 0 4 . ¿ 
9 3 . 3 
- d . 1 
Z u . d 
1 9 . 0 
- o . o 
d . d - í 
O . O i 
- 3 4 . 3 
3 1 . J 
3 9 . O 
¿I .1 
3 . U 
l.jj 
3*.i 
1. I J 
3 . 0 9 
- 0 . 4 
0 4 . 2 
9 2 . J 
9 . o 
9 9 . 0 
l i d . 4 
1 9 . / 
¿ 3 . 0 
/ l . 5 
- 1 4 . 0 
U . 0 6 
d . 0 4 
- 3 8 . 1 
3 9 . 0 
JO.O 
4 3 . 1 
J . 90 
3 . 9 0 
d . d 
4 . 3d 
J . U 4 




4 3 . 0 
7 J . 7 
6 4 . 0 
0 2 . 0 
9 6 . 4 
1 7 . 3 
1 9 . 7 
1 9 . d 
- J . ¿ 
U . 0 7 
O . O l 
- 8 1 . â 
o * . υ 
o¿.o 
l d . d 
6 . 5 0 
1 . 1 0 
- 3 6 . 9 
3 . 1 9 
1 . Z - 9 




5 J . 4 
5 ο . β 
i d . ζ 
7 d . 7 
7 9 . 8 
ι / .a 
2 3 . 0 
¿ 3 . 1 
d . I 
0 . 0 5 
O . O l 
- 7 o . û 
0 1 . U 
Ö 3 . 4 
4 0 . 0 
O . / O 
- 2 . 1 0 
- 1 1 5 0 . 0 
4.*a 
i . o 5 




3 3 . / 
6 1 . 6 
l o . l 
o í . O 
6 2 . 1 
-s.z 
1 7 . j 
1 3 . 4 
- 1 1 . 0 
O . ut; 
d . o i 
- 7 6 - 9 
b ¿ . 0 
7 2 . 0 
1 6 . 1 
- 2 . 3 0 
-¿.¿o 
- 1 . 3 
3 . 57 
4 . 82 
- 1 3 . 4 
U 
5 6 . 1 
E 3 . / 
4 6 . b 
9 5 . 3 
6 4 . 6 
- 1 1 . 0 
2 o . O 
/ / . O 
5 . / 
0 . O 3 
0 . O 1 
- 7 4 . 5 
4 4 . 0 
o í . 7 
3 0 . O 
- 0 . JO 
1 . 1 0 
- 4 t 6 . / 
4 . * 4 
4 . j o 
- 1 2 . 9 
A i - u t t t / l t A R / J A H k 
7 J 4 . 1 
Θ 2 3 . 1 
1 2 . 1 
1 0 * 9 . 7 
1 1 3 4 . 5 
3 . 2 
2 / 0 . 9 
2 6 2 . 1 
- J . 2 
0 . 73 
U . 49 
- 3 2 . 9 
3 4 2 . U 
6 5 0 . 4 
/ l . 5 
3 5 . J 
J 3 . 6 
- 3 3 . 3 
5 t . 9 
3 J . 3 
- 2 . 6 
29 
SCHLACHTUNGEN INETTO bRÁEUGUNGI 
FIGS 
SLAUuHTERINGS ι .t 1 FRULLICI luNI 
F I G , 
IA6 - U27 
ABAlIAGbS IPRuUUCIIGN N b l l b l 
PURLS 
I A N N E E / . E A R / J A H R 
I 
1000 STubCK/HbAOS/IEIES 
1976 I 9217 .2 6 0 3 4 . . 6 9 4 0 . 1 6 1 0 . . 1 8160.2 6 1 5 . . 1 7799 .1 6 1 1 4 . 4 6 6 9 6 . 1 8631 .3 9377 .4 100O6| 105820 
1977 I 9611 .U 8635 .7 9387 .5 6491 .7 áàli.o dodo.7 d l û l . 9 9U37.G 9U16.9 92BU.2 9439 .6 lOOlvl 1Ú6770 
1976 I 5961 .9 67C7.S 9940 .4 6 6 6 4 . 1 : 
X 77 /76 
I 78 /77 
. . 3 
3 .9 
l . c 
o . o 
7.2 
- 1 . 5 
. . 6 



















3 4 j u l 
36344 

































X 78/7 7 
DEUTSCH. ANU 
7171.2 b i 5 d . d o704 .8 oG94.0 o l 3 J . / e 0 4 j . O 3 / 3 0 . 4 b / z * . S o *12 .7 65do.5 722U.2 ZeSd.e 
7429. * 6 4 * e . 7 7060.8 o 3 j ¿ . d 664J.3 o u / . * o U U l . l b752.¿ 6 / 2 3 . 7 o99b. 1 7122 .1 / o 8 7 . 4 
7716.0 6 6 1 / . 3 712* .c o / 0 d . 3 : 
3.o 
3.9 
3 . 3 















¿ o l / e 
i 1 t. a 
nei il 
3¿¿d¿ 






5 j l o 3 
36717 
3*dd7 




















X 76/7 7 
2614. J ¿ 5 3 6 . 1 2 d C l . 2 ¿ 6 J l . 6 2 tlo.u ¿63¿.0 ¿196 .1 2 / / J . 1 26* j . / 2 / J 3 . 5 S i l i , li 
2 5 5 / . / 2133 .7 ¿960 .3 z / 4 1 . 6 ¿ 9 3 / . 0 . .763.0 Z t O l . u 2.0*1.¿ ¿ 7 / 3 . 9 2969.8 3ÜJJ.U 
3 0 J 4 . 1 2 b E j . l 24LO.B : : 
3 . 1 
2 . o 
J043. 3| 
I 









1 9 7 / 
1970 
X 77/7b 
t 7 8 / 7 / 
lo·/ J. J 1521.2 1661.3 113U.J 1 1 4 6 . / 1462.3 1 4 / o . J l * o / . 5 1337.2 1330. I l b l 7 . i 
1750.3 1.-..1 . I It i l . 1 1471.2 15 JO.9 13b* . I 11«* .» 1593 .5 lo , 7 .o l e i J . C 162 3.5 
1 /61 .3 1542 .1 1717. t 1352.2 : 
3 . 1 
I. a 
3 . 2 
-û.l 
* . 1 














2 6 . 0 7 . 1 9 7 6 
SCHLACHTUNGEN I N E T T O E R 2 E U G o N ü ) 
P I G S 
S L A U G H T E R I N G S I N E T P R ü O U C T I U N 1 
P I G , 
A d A T T A G b S 1 P R U Ú U C U U N N b T I b l 
P U R L S 
l A N N b b / Y b A R / J A H R 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 6 
1 4 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
< 7 6 / 7 7 
1 0 0 0 S I U E L K / H b A U S / T b T E S 
1 1 / 6 . d 7 7 7 . 3 6 8 2 . 2 5 2 5 . 8 . 8 2 . 0 4 6 . . 5 4 7 9 . 3 . 3 1 . 5 o 2 2 - 7 6 8 7 . 8 8 1 6 . 3 1 2 1 5 . 6 
1 2 2 7 . 6 8 4 3 . 7 7 3 2 . 1 3 9 7 . 6 3 8 7 . 0 5 o 3 . 4 5 2 6 . 1 5 5 1 . 3 6 6 7 . 6 7 3 6 . 3 8 9 2 . 9 1 2 6 1 . 3 
1 2 6 5 . 7 8 5 2 . 1 7 7 9 . 4 : : 
4 . 1 
3 . 1 
8 . 3 
I . o 
8 5 9 . 6 7 9 1 . o 9 1 O . 0 6 9 9 . 0 6 4 3 . 5 9 0 0 . o 6 0 1 . o 9 3 0 . 7 5 7 6 . 9 9 6 o . 6 1 0 0 7 . 7 9 9 0 . 1 
6 6 0 . 9 6 5 . . I 9 5 » . 2 9 5 . . 2 9 1 7 . 2 9 3 7 . 7 6 9 3 . 4 1 0 3 3 . 5 1 0 0 9 . 8 1 0 0 7 . 1 9 6 9 . 5 9 9 6 . 1 
5 8 6 . 4 4 1 0 . 5 1 0 1 9 . 3 9 9 2 . 1 1 0 3 7 . o 
4 . 2 
1 2 . 6 
5 . 1 
d . 2 
6 E I G I . U E / B E L G 1 E 
1 9 7 6 
1 4 7 7 
1 9 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
1 9 7 6 
1 9 1 7 
1 9 7 ο 
Χ 7 7 / 7 0 
Χ 7 8 / 7 7 
5 8 3 . 4 
6 U 2 . 3 
6 3 3 . 7 
5 1 6 . 8 
3 4 * . D 
3 C 9 . 6 
0 3 0 . * 
0 4 9 . 2 
b 4 3 . d 
3 6 3 . 1 
5 7 6 . 1 
0 3 1 . 4 
3 9Ζ 
o d i 
7 
3 
3 7 4 . Ζ 4 9 0 . 5 b l 5 . 1 
5 9 0 . 6 4 9 3 . 3 6 6 0 . 5 
6 0 6 . 0 
6 2 7 . 9 
b 2 4 . ¿ 
6 3 6 . 0 
6 4 7 . 1 
6 2 8 . 0 
b 2 9 . 9 
5 9 6 . 3 
7 0 9 6 . 4 
7 2 2 1 . 2 
3 . 2 
3 . Ζ 
1 1 . 7 S . α 1 
1 1 . 4 S . / o 
1 2 . Ζ ­ Ï . S 3 
Ζ . 9 
- d . ο 
- d . * 
9 . 2 
9 . 1 9 
9 . * υ 
/ . J O 
I l . J 
t u . ζ 
d. t>3 
1.31 
9 . 7o 
i d . Ζ 
9 . 4 Z 
* . b ¿ 
I d . l 
O . J O 9 . 9 0 1 1 . 9 
9 . 9 9 1 1 . 4 d . 1 9 
- ¿ . 6 
7 . υ 
7 . 7 
- ¿ 5 . 6 






7 7 / 7 6 
7 8 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 o 
1 0 6 o . G 9 / J . U 1 1 2 / . L » u 3 o . d 
1 1 1 3 . 3 1 1 * . / . 4 I 2 9 u . i l l / j . d 
U 2 9 . 2 I C J j . d 1 1 7 7 . d 1 1 3 1 . 7 
4 . J 1 v . 3 I 5 . d I 3 . Ζ 
1 . 4 ­ 7 . 7 ­ 8 . 7 - i . 3 
I Z Z . 3 1 4 1 . o i 3 d . 7 1 3 4 . 4 
1 6 1 . 4 1 8 ο . 3 1 3 * . I 1 5 9 . 4 
1 4 3 . 4 1 0 9 . d 1 3 1 . 4 : 
1 4 6 . 1 
1 5 1 . 7 
Χ 7 7 / 7 0 
Χ 7 8 / 7 7 
Ι 9 / 6 
1 9 / 7 
1 9 7 α 
Χ 7 7 / 7 0 
Χ 7 6 / 7 7 
l d . * 
­ Ζ . 1 
l 0 3 . d 
1 7 1 . 9 
3 . 7 - l d . J 
l 6 O . 0 1 7 4 . 9 
1 5 7 . 6 l o o . o 
d i b . o 7 0 O . 1 9 o t í . / 
Huí. Ζ 0 3 3 . Ζ I d i l . -i 
5 7 2 . 1 b1¿.t 9 c 4 . 3 
o 3 d . l 
d / d . o 
6 * 0 . 2 
* 2 o . o 
d i i . 3 
6 3 / . * 
H.A. 
1 2 . 3 
l d 4 ¿ . d 1 0 3 1 . d 1 0 3 * . d l o 73 , υ 1 ¿ 1 0 . 0 1 2 2 1 . 0 1 2 ο / . d 1 2 3 9 . 0 
1 1 9 9 . 3 1 1 1 4 . 0 11 i o . 7 1 1 7 0 . * l Z Z d . 9 1 1 * 6 . 9 1 2 0 3 . 1 1 2 2 2 . 7 
1 0 9 9 . 0 
1 3 4 . 
1 5 3 . 3 1 
O l o . l d o / . 3 0 6 3 . b * l 3 . a 9 5 3 . . . I 
9 i 2 . 0 o 9 * . 6 * / * . 6 9 6 U . 0 * 5 3 . 3 | 
0 3 8 6 . 1 
9 1 6 9 . 4 
1 0 9 8 7 
1 1 4 3 9 
i / 3 . 3 
1 2 4 . 3 
13 3 6 * 
1 4 1 9 3 
t d u o . 7 
1 9 5 ¿ . 7 
1 0 4 / j 
1 0 9 3 2 
31 
2 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
Elf fUHR LtBtNUt T l tkE 
PIGS 
IMPlikTS CF LlVt ANIMALS 
PIGS 




1976 | 72 .8 6 4 . d 9 o . I 
1977 | 17.β 16.7 l o . 9 
1976 | 4 6 . 8 40.G * 6 . 7 
X 77 /76 I - 7 5 . 5 - 7 i . ¿ - 8 ¿ . i 
X 76 /77 | 162.6 139.6 463 .0 





l * . d 
o l . d 
43.7 
6 5 . 1 
3 5 . 4 
o l . * 
3 9 . 4 
7 7 . * 
36.7 
6 6 . 4 





























6 9 . 7 
3 5 / . 5 
d l . 3 
; 
J B J . U 
103.3 
4 4 / . d 
130.0 
324 .4 
2 0 3 . 0 
6 0 7 . 3 
2 4 4 . 1 
646 .2 
2 6 d . l 
113.4 
117 .9 
X 77 /76 
X 78/7 7 
­ 7 5 . 3 ­ 7 4 . G ­ 7 7 . 3 




I 77 /76 
I 76 /7 7 




X 77 /76 









X 77 /7o 
X 78/77 
7* . o 
bo. 9 




6 0 . 1 
«d.¿ 
7 i . l 
t , / . d 
73. / 
0 1 . / 
6 1 . o 
111.7 
l JO .3 
1J4 .3 
8 5 . 1 
10» . 1 
74.3 
4 9 . 1 
- 3 6 . 1 
5 9 . 2 
- 1 3 . 3 
















X 7 7 / 7 6 
A 7 8 / 7 7 
4 L . 0 
/ d . 4 
114.7 
d l . i 
t / . o 
/ d . 2 
* 3 . 6 
C * . 3 
1 1 « , . * 
4 - J . 2 
9o. J 
133. 1 
1 3 6 . / 






1 / 1 . 3 
l ¿ l . o 
i / d . / 
- 2 2 . 0 
6 1 . I 
- I I . I 
J t . 3 
1 0 1 . 1 
1 4 3 . 5 
52.61 
I 








2 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
EINFUHR LEBENDE Τ l t k b 
PIGS 
IMPORTS OF LUE A ■. I Mi ι j 
PIGS 










1 4 . 2 
J l . i 
77 . 7 
JU.2 
Χ 77 /76 
Χ 78 /77 
4 Ι . U 149.7 
- 5 6 . 4 - 6 1 . 1 
4U.Ü 
29 .0 






24 . υ 
3 . 9 6 
3U.0 
1¿.9 
1 1 1 . 7 1 0 9 . 6 
2 3 . 2 1 1 0 . 0 
1 3 Ê . 1 
4 6 . 7 
• 7 4 . 2 - 7 * 
ü l ) . . l l 




Χ 77 /76 
Χ 78 /77 
2 .25 1.57 2.U4 
0 .6ο Ι . 43 ο. 63 
ι . 71 1. 56 4 . d3 
- b l . 8 - 8 . d 14U.1 - o d . d 
448.3 6 . * - ¿ 9 . 3 ¿ d l . 9 




Χ 77 /7b 






A 78 / 7 7 
o s u EU K INGUUM 
17 .6 17.7 ¿¿.4 
5 . d J b.7¿ o . J l 
25 . 7 l * . d 16.3 
- 6 6 . * - o ¿ . 1 - 7 1 . d 




X 77 /70 
X 78/7 7 
O.dd 
3.tU 
- 3 5 . υ - 1 0 . d 
13 6 .5 51 .1 
¿.il 
1 .01 
3 . 0 5 
1. 94 
2 . Ob 
4. 04 
2 . 1 5 




i . 10 
5 . 7 4 
2 . 1 2 
4 . 7 2 
2 . 2 7 
4 . 16 
1 . 8 6 
6 . /O 
5 .77 
13 .4 9. *o 10. o 
5 . 4 / 2 3 . 1 2 / . * 
7 . *o : 
- o í . * 132.U 113.3 
i o . * : 
2 d . o 
16 .1 
9 . Z 5 




l / . s 
I . J . , Z.OU 2. Oo 2 . 0 0 7.0u 
7.6Ú d . 10 7.20 3 .60 o . I d 
/ . >U 5. JO 3. 3d 
jfco.O J 0 3 . 0 2e0.O 1*0.u - 1 2 . 9 
- 3 . d -1¿. 1 - 2 3 . 6 
15.ú 
3 . 00 







D . / l 
4U.2 
¿9.3 
1 7 0 . 6 





4 76 / / 7 
l . d u 1. j d 1 . j d d . u d 
d . u d U. Id d . i d d . l o 
U. iU C. 3d L. /O 0.¿0 
- 9 9 . i -9* . .3 -\¿. i . - 0 3 . 3 
2 * 4 d d . d ¿du .d t Lo .d i d d . u 
1 . I d 
o. Id 
l í .uJ 
d . lu 







6 . JO 
1 . dO 
- 7 7 . 5 
1976 
197 7 
l 9 7u 
t 77/76 
1 I n / I I 
33 
2 6 . 0 1 . 1 4 7 6 
AJSFulm LE6LNCL I l b . t 
P I G , 
bXPURlS Uf LlVb ANI HALS 
PIGS 




I 4 l o 
1 4 1 1 7 . , » 
H I . J 
2.U5 
1 j . ι 
14.2 
24 .U 
3 1 . 2 




» 78 /77 
L U H - 9 »UHUL 
1976 
1977 
1 9 7 , 
I.It 
111 . ι 
. 77/7o 
I 76/7 7 
1 . 7 o 
1 9 7 1 
l 9 7 o 
X 77/76 
< 76/7 7 
tJR-L UKÜL 
1 4 1 0 









X 7d/7 7 
0 . 2 0 
7.30 
1. 73 
9 . 1 J 
ï . 2C 
3. 13 






J . J7 
4.33 
2 . 0 J 
l . d j 
, . 62 
1 . do 
2 0 . d 131 .5 
ddb. 2 - 5 9 . 3 
3 o . 6 1 6 1 . 1 
I 




















3 7 . 7 
2 0 . o 
l o . 4 
5 6 . 3 




l o . 9 
2 1 . 9 
1 2 . 9 
1 2 2 . / 115 .3 
- 4 5 . 2 - 4 9 . 6 
0 1 . 1 Z 9 . 3 
- 6 6 . 3 - 4 0 . 8 
27.2 
19.1 
9 8 . 1 
2 0 . 6 
l d . 5 
- 3 U . 9 
9 2 . 5 
2 5 . 1 
- 4 3 . 1 
39 .2 
5 2 . 6 
- 1 6 . 7 
4 2 . 7 
2 7 . 6 













- 3 . 9 
34 
2 6 . 0 7 . l 9 7 d 
AUSFUHK LEBENDE TIERE 
PIGS 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
PloS 
EXPORTAT Ιϋ ι * ϊ u"A.. MAuA vlVANTä 
PokCS 
I Al , .«LL / Ι Ι Η Λ / J - I l f v 
lOUO STUtLK/HtAUS/T t ïES 
147ο 
1977 
I 9 7 d 
Z . * l 
Ο. ZO 
t 77 /76 
* 7ö/7 7 
NEDERLAND 
1*76 I 75.3 C4.0 la. a 
1*7 7 | o 3 . Ι 9o .3 / ι . 4 
1*78 I 1 2 3 . J 5 o . j I C J . 9 
/ 3 . 4 
63. J 
93 . / 
131.0 
ι υ . ι o 1 . 1 * 5 . 7 
i J u . b Í J 4 . 2 I z / . c i z b b . b 
* / / / / o 
4 70/7 7 
». υ - o * . 6 
* . / * / 3 . t , 
d t L O I v d c / b t L C l c 
l * 7 b 
1*77 
1*76 
o-i.o I L / 4 . 3 l U V . l H 7 . 6 i 2 4 . o l 
l u u . 7 AUU.C. I /O .Ζ I i t ) . 3 IÜ5 .4 
• 77/70 




4 77 /70 
4 78/77 




1 7 7 / 7 0 
4 7 8 / 7 / 
-9 5.0 - 9 * . Ϊ - 5 * . * - 9 9 . 9 - l Od. 
23UU.0 J * d * * . S d i d * * . * 1 * 6 * 9 . * 









2. CO 2 . 5 d 
• L U U 5 .4o 
3 . 3U 
o. tu 
j . o d 
3 . 3 d 
J.9Ü 
7.30 
4 J . J 
76.1 
X 77 /76 
C 7 8 / / 7 
- 5 J . 6 
¿ c J . 3 
-¿¿.I 3JU.6 1 I d . 'J 3Od.d I I 13.0 168.2 
t l .4 - 6 . 5 - 3 . 6 I 




6 . 1 2 5 .51 
























d i . U 
6 4 . / 









- U . 9 
-15.3 
-¿U.b 
- 1 9 . 9 - 1 2 . 8 
35 
¿ o . 0 7 . 1 9 7 d 
tMLTT Τ U E ! GENE R/t U»ONG 
PIGS 
ut-v.,33 i N J I u t N j u i PkOUULt luN 
P I - S 
P H G C G L I I D N I *C IGt i i t O M J U 
PUk C S 






X 77 /76 





X 77 /76 
X 78/7 7 
9144 .4 7S7* .3 d d i * . 0 d 0 3 3 . * d lu¿ . 1 6105. u 7 7 J / . ¿ d¿63 .5 6663.6 6 / 5 3 . 5 9 5 3 9 . * 9 * 3 7 . 7 
9600 .5 8665 .6 9589 .4 843o.7 dd¿6.2 do¿d.o dU36.¿ 903U.6 d994.¿ 9415.4 4360 .2 9 9 8 6 . * 




ι . 7 
o.o 
d.d 
6 . 7 
2 . 5 
7.3 
d. 7 
3 . i 
s . j 
9141 .4 17124 ¿5*6d 3400¿ 
9600 .5 I d Z t t ¿ 7ο3θ 3631¿ 
idd i 3 l E / l d ¿6060 300/Ö 
4¿i 04 30¿U* 3 / * i / bo¿lU / ΐ θ7ΰ 836¿9 931b* IC31U7 
1514U 5 3 / b * b l d / 3 7006b /9o50 091b5 9 6 5 / 6 106511 




19 76 I 7090. 1 6 0 6 9 . 5 ebGO. d b o l o . 6 oOdo.o 
1977 | 7414.1 o 5 0 j . 5 / G t 4 . 6 o¿*J . l _ 6592 .4 
1978 | 1172.¿ 6 5 6 9 . 1 7 0 2 / . 5 6b29 .4 : 
&U06.2 5666 .J o l o j . l 6 J / 4 . 3 6497 .4 7 1 / 7 . f 






















Χ 77 /76 


















U 3 o J 
46243 

























2712.2 2460 .6 2 7 l e . 5 2363 .7 2 0 3 . . 6 2566.2 ¿916.6 2θ16 .7 2560 .6 
2908 .3 2576 .3 2923 .3 2699 .7 2 6 7 d . l 2645 .4 2347 .3 2750.11 2 6 . 2 . 4 
3018.7 2576 .» 2794 .0 : 1 
4 . I 
0 . 0 
I . I 
' t . 1 
26 5 1 .2 
2 6 6 3 . 5 
0 . 1 
5 0 4 . . 1 
i t l i . 1 
-1.1 
2 9 7 1 . 3 1 









, 1 9 3 0 
lltiO 





X 78/7 7 
1 6 ¿ I . J 1459.6 1580.4 i J / 4 . 0 1 J 1 * . O 1 3 3 / . 1 1360.9 l j d l . 4 14 /7 .V 1490.3 1539.U 
1 /17 .2 1362.3 1θθ6 .1 1394.8 1416.6 i i j l . j 133o.B 1 4 6 / . 5 1312.6 13Z9.6 1506 .1 
168 7.¿ 15 40 .2 16 l o . o 1430.0 : 
3. ι 
- ι . 1 
d . 4 
­ 2 . 7 
i . 3 
Ζ. 3 
. 7 1 2 . 5 1 









3 . 1 
36 
2 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
BRUT TUEIGENEK2EUGUNG 
PIGS 
u ^ i - . i INDIGENOUS PkUUUCT 1 
PloS 
PHGoUCIIUN L . i i U t t . t BHUlt 
PORCS 
F I M I A 
I I 






« 77 /76 
X 78 /77 
1 1 0 5 . 0 
1 1 2 6 . 4 
1 2 2 1 . 6 
i . 9 
o . 5 
7 46 .2 
7bb.C 
8 / 2 . C 
2 . 7 
7 .3 






3 o 8 . 0 
4 7 0 . 2 
5 7 1 . 7 
4 5 3 . 3 
556.6 
4 5 6 . 7 
5 2 3 . 5 
4 3 3 . 5 
5 3 5 . 4 
572-7 
6 / 4 . 7 
576 .5 
7 J 3 . 1 
706.4 
732 .1 













X 77 /76 
X 78 /77 
967 .2 654 .d S91.9 948 .2 9 6 d . 8 992 . I 672.d 1052 .6 1U6J.2 104J.D 1099.2 
9 4 5 . 1 9 4 9 . 1 1021.8 953 .2 106O.4 1066.5 9 / 1 . 6 12U4.6 1133.2 1159.0 U 1 5 . 3 
U 0 7 . 6 1005.2 H Í J . c 1093.9 1177.0 
- 2 . J 





X 77 /7b 












t 7 8 / 7 / 
U . d 
5 . ! 
3.d 
i * . 9 
t i . i 
2 . 7 
I I . / 5 . 0 1 
1 1 . 1 5 . 7o 
i¿.¿. 4 . 4 5 
- 2 . o - 0 . 5 
7.υ 1.9 
l d o 4 . 0 ttO.U l l / Z . C 
1109.7 1157.9 126...3 
d .3 
14. ti 
0 3 2 











o i l . . 
746.4 
( E J . β 
6 3 3 . 0 




4 . 3 
11 ­d 
6 3 3 . * 
οο3. 7 
3 Ο J ,j 
56U.3 
6 0 4 . 3 
743.d 





722 . U 
9. 19 
* . 90 
7. JO 
l i . d 
l d . 2 
d. u3 
l d . 2 
* . * 2 
4 . D¿ 
l d . i 
- 7 . 1 
- l 3 . J 
10J3.0 1041.0 1033. u id5«..J 1036.0 I Z d o . d 1 . : . · . , . „ I / o ¿ . d 
l l o 4 . 9 U 9 / . 1 l l d 6 . Z l l l U . 7 l l d d . u 1¿¿J.7 1169.4 1197.7 
1122.5 l d 6 8 . b 11 73.4 1131.4 1093.7 
4 . 1 
1.2 
l* . 4 
­ 7 . 7 
12.6 
- 2 . 9 
1 4 . 5 
­ o . I 
1 2 3 6 . d | 
l 



























uA IVI Ar.', 
147o 
t 9 7 7 
1970 
X 77/76 
Χ 78 / 7 7 
137. 1 l 2 o . 4 1*4 .0 
107.4 163.3 1 9 * . 6 
170.0 151.4 1 /0 .3 












1 7 1 . 1 
1 /6 .3 
109 .4 
1 / 1 . 6 
172 . ¿ 
1 6 4 . 1 
178.6 
l / J . 7 
2 3 . 0 
-¿.1 
833.2 793.3 4 / ο . ΰ o3U.3 63o .9 696.2 d l / . / 
909 . J 8 3 6 . 7 1017.9 830.3 d / 0 . 4 4 j j . O 8 3 / . 6 
977 .6 6 7* .7 97U.Ü d96 .9 I D l d . b 
0 3 4 . 3 o * 5 . 7 d66 .9 921 .5 
*4 7.5 904 .7 * 3 4 . 5 971 .0 
I 
2 . VI 
1 0 4 2 . 0 




2 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
SCHICHTUNGEN (NETTO »¿tUGUNGI 
SCHAFE UND l IEGEN 
SLAUGrtTcklNGS (NET PRüOüCT.ONI 
SHEEP ANU u u . l i 
AbATTAGES (PkUOUCUUN N t T I t J 
HUÜTuNS ET .-'-ι VM j 





X 77 /76 
X 78 /77 




X 77 /76 





X 77 /76 





X 77 /76 











X 77 /76 
X 78 /77 
1 1 





- 1 . 4 





- 1 . 4 




- 1 . 5 





- 1 . 5 
2 . 9 
0 
6 7 . 5 
6 1 . 0 
6 8 . 6 
- 9 . 5 




2 . 4 







- 2 . 9 
- l . i 
4 . 6 1 . 2 
4367 .6 
4164 .5 
- 2 . 1 
- 4 . 1 
10 6 9 . 7 
1030.5 
1C59.0 
- 1 . 7 
2 . 3 
2203 .9 
2 1 4 9 . 1 
¿2C5.4 
- 2 . 6 
2 . 0 
6 2 . 3 
3 4 . . 
53.5 
- 1 2 . 7 












- 3 . 7 
2 3 . 6 
6700 .5 
6 5 2 3 . 1 
6853 .2 
- 2 . 6 





i l . 2 
5540.2 
5 4 5 . . 1 
3496.0 
- 2 . 4 
13. 7 
lo .» 
e l . O 
14.3 
- 2 0 . 1 
¿ ι . 1 
098.U 
I C I . 2 
747.5 
0 . 5 





2 3 5 9 . 0 
2611 .7 










- 3 . 5 
5. 7 
5513.5 
3 1 . 7 . 2 
5607. C 
- 2 . 8 
12. . 
32 .3 
6 6 . 5 




- 2 . 8 
- o . 9 











- U . 7 
11226 
10903 
-2 . 4 
1187.2 
1 2 6 . . 6 
6 . 5 
6302 .6 
6452 .0 
-1 . 1 
72.1 
i l . 3 




2 2 6 1 . . 
2166 .5 
- 3 . 3 
15.66 
15090 








6 2 . 1 
- l o . Ι 
7 3 . . 9 
739.1 
J . » 
2191.4 
2 2 7 0 . 1 





1 1 4 » . I 
- 2 . 1 
aiti.i 
0616.d 
- J . d 
7o .u 
64.4 




2 1 5 0 . 7 
2376 .4 
- 6 . 3 
16656 
17438 
- 3 . 1 
1326.6 
1 2 1 3 . 1 
- 6 . 9 
1U219 
1U032 
- l . o 
67 .5 
13.0 
- 1 6 . 9 








- 1 4 . 9 
21966 
2U565 
- 5 . 2 
1196.9 
1110.9 
- l . l 
11416 
11165 
- 2 . 2 
103 . U 
II .9 
- 2 4 . 4 
674 .¿ 
033 -9 






- 5 . 6 
2 5991 
22736 
- 5 . 3 
1212.9 
1171.5 
- 3 . 0 
12698 
12334 
- 2 . 5 
100 .9 
I v . l 
- 2 1 . 6 
6 3 4 . 5 
6 3 6 . 3 





2 . 6 9 . 7 






- 1 . 4 
11406 
15531 
- 2 . 6 
103.6 
d l . 2 
- 1 7 . 6 
6 5 1 . 5 
5 6 1 . / 
- 4 . 6 
0 
1344 .6 
1 0 9 . . 9 
- 1 . 3 
29994 
28320 
- 5 . 6 
2010 .7 
1935.2 
- 3 . 6 
15919 
15467 





6 3 1 . . 






- 3 . 6 | 
29994 | 
28120 1 
- 5 . 6 | 
13919 | 
15467 t 
- 2 . 7 1 
13414 | 
13467 1 
- 2 . 7 1 
1007 .1 1 
623 .7 1 





¿ 6 . 0 7 . 1 9 7 6 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG 
SCHAFE UND 2 IEGEN 
SLAUGHTERINGS lí.cT 
SHEEP AND OUAIS 
PHOOJCI l u i . l ABATTAGES -PRODUCTION NETTel 






X 7 7 / 7 6 
X 78 /77 
481 .8 432 .3 510 .7 6 6 5 . 6 377 .6 340 .4 
456 .4 395 .7 482 .3 832 .1 396 .3 363.6 
464 .4 4 0 6 . 6 867 .5 : : 




3 6 5 . 9 
1 9 2 . 0 
515 .8 
5 1 0 . 8 
197 .0 
3 7 3 . 1 
921 .6 
4 3 5 . 1 
1121 .5 
1139 .9 
- 8 . 5 
3.3 









50 .1 34.6 
53.4 41.0 
51.6 35.1 
o . 7 





t 7 7 / 7 6 





X 77 /76 
X 78/7 7 
UNITED KINGDOM 
l o . ¿ 
14.8 
15.5 
- 8 . 7 




X 77 /76 
X 78/7 7 
3.3 
- 1 5 . 9 
-11.6 
12.6 
34 .9 34 .B 37 .6 4 9 . I 64 .5 
45 .6 4 3 . I 41 .6 6 0 . 6 04 .¿ 
36.3 3 o . d 39.D 
16.α 30 .7 ¿ 1 . 0 
- 1 4 . 5 - 2 0 . 5 - l i . 7 
12.9 14.4 14.0 
11.4 14.9 14.1 
12.6 14.6 14.0 
3. 3 
- 1 . 1 
Ίο.u 6 2 . 7 6 4 . 7 οΟ.Ο 
5 6 . 4 6 9 . 1 6 3 . 9 70 .1 
- 2 3 . 8 - 1 6 . 5 
11.3 




β . ti 
13.4 
12.7 






0 . * 2 2 . 1 
- 0 . 4 : 
Ζ. 7 
-14. 1 
- 4 . 4 
2 . 1 
- 4 . 3 
3d .d 
6 b . b 
6 1 . 0 
17.0 
20.2 
1096.0 d 3 9 . 0 767.D 57d.O o79.U 919 .0 l l l d . d 1325.0 1529.0 U b 9 . 0 1294 .0 1232 .0 
1132.7 d b l . 7 732.9 324 .3 6 3 6 . 3 634 .2 1021.9 1¿U2.6 1157.2 1073.5 1136.5 1039.9 
















1 9 / 7 
1978 
Χ 77 /76 
* 78/7 7 
I b i . 7 133.3 137.2 13e.1 lod.4 iJd.U 99.4 9o .¿ 1¿0.9 106.5 93.1 100.0 
111.0 U i . 7 I l o . 6 120.5 118.6 112.o Idd.d I J 7 . 8 153.J 122.9 131.2 l l d . 3 
145.8 144.£ 1¿C.9 l l d . J : 
- 3 ¿ . ¿ 
31.4 
- 9 . 4 Z i . 4 
- 1 4 . 0 - J * . / 
- 15.0 
3 . I 
0.7 7 0 .55 0 .78 
0 . 7U d . 66 l . u3 
0 . 6 0 L. 4C l . d d 
-11 .5 
- l . d 
ι .L /2 
d . d i 
0. /U 
d . ι * 
Ι . ι J 
Ù. *u 
1.5 7 
l . 7d 
1.7 B 
1.32. 
33 .4 - l d . d 
J . 34 
3 . 1 / 
2 . d l 
2 .76 
2 .3J 
z . IL 
150d.6 
1456.9 
¿ υ . * 
Zd.4 
39 
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r l NF O H * i t . t s . t I I t k t 
SCHAFE UNO I I t . h 
IMPORTS OF LIVE ANIMAL.* 
S n t t P ANU u o l h 
IMPuklAI IuN3 0Ά4ΙΜΑ6Α VIVANTS 








I 7 7 / 7 6 1 





I 77 /76 1 





X 77 /76 1 





X 77 /76 1 





X 77 /76 1 





I 77/76 1 




l u i . s 
1 4 . 3 
6 0 . 2 
- ο ο. υ 
14. 7 
101.5 
3 9 . 3 
OO. 2 
- 6 6 . 0 
79. 7 
4 5 . 4 
2 4 . 2 
34.2 
- 3 3 . 1 
17.2 
31 .6 
i t . ι 
3 j . ; 




6 1 . 6 
4 8 . 7 
4 4 . 9 
- 4 . . 6 









- 3 6 . 4 
14.3 
14.2 
i l . I 
¿1.1 
19 .6 




1 5 . . C 
6 2 . 1 
t o . c 
- 3 3 . 4 
- 9 . 7 
511.2 
159 .0 
1 . 6 . 7 
- 3 5 . 6 





i l . I 










- 1 3 . 2 
4 9 0 . 9 
2 9 9 . 1 
- 9 J . 1 
. 7 . 1 
2 2 . 0 
- 3 3 . 6 
1 7 . 6 
i i . t 
I d . 1 
27 .4 
- 1 6 . 2 
R 
1 1 6 . 1 
92 .7 
- 2 1 . 4 
OU9.5 
386. o 
- 3 o . 3 
33. 3 
25 . U 
- 5 , . 2 
»O. I 
26 . O 
- . 1 . 4 
1 1 1 
J 1 J 1 A | 
1 1 1 
U00 STUcCR/HEAUS/IblES 
121.8 112.1 167 .2 
76.2 43 .0 Θ0.2 
- 3 5 . 6 - 1 3 . 3 - . 6 . 3 
7 3 1 . . 610 .3 9 7 6 . 5 
9O5.0 3o».J « . . . I 
- 3 0 . 9 - 3 2 . 6 - 3 4 . 0 
1 : : 
: : : 
i : 1 
3 . . 1 . 3 . 4 . 4 . 6 
m. 1 ¿t.a 56 .0 
- 4 o . . - 3 2 . 1 - 2 1 - 4 
2 9 . 1 iä.i , 3 . 6 
l l . d 5 , . 6 52 .7 






- 2 2 . 6 
1 1 . 0 . 5 
765.d 
- 3 2 . 8 
OU.4 
. 2 . 4 
- 2 4 . 8 
5 9 . 1 
3 9 . 9 
!.. 




3 . 5 
1297.9 
8 1 8 . 6 
- 2 9 . 6 
6 2 . 7 
56 .6 
- 4 1 . 7 
It .o 
3 4 . 1 






- 8 . 2 
1170.3 
4 9 1 . 5 




- 1 3 . 7 
6 0 . 4 
72.7 
2 0 . 4 
1 1 
0 1ANNEE/.CA«/JAHR | 
1 1 
198.71 1 3 6 3 . / | 
224 .31 1218 .0 | 
11.01 - 2 2 . 2 1 
1365.21 1565.2 1 
1218.01 1218.0 1 
- 2 2 . 2 1 -il.2 1 
* 1 1 1 
• 1 i l 
i i t I 
'· i i l 
'· i i l 
t i i i 
3 5 . 5 ¡ 626 .4 i 
1 7 . 0 ¡ 160 .6 i 
- 3 3 . 0 1 - 3 9 . 2 i 
5 8 . l i 4 . 1 . 0 | 
50.61 . 4 4 . 2 | 
- 1 2 . 4 1 1.4 1 
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SrtEEP AND uüAlo 
IMPORTATIONS U'ANIHAUA VIVANTS 
MUUTONS ET CHEVRES 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
lANnEE/YtAK/JAHk 
1 9 / 6 
1977 
1976 






X 77 /76 
X 78/7 7 
3 4 . 1 
19.0 
4 3 . 3 












X 77 /7ö 





Χ 77 /76 
Χ 78 /77 









6 1 . 1 
113.5 
113 .9 
6 0 . 6 





- 6 7 . 1 - 3 6 . 4 
121.4 - 5 4 . 3 
d.du 3.35 
3 .50 1.33 
3 . JO S.Sb 
- b ú . 2 - É u . 3 
- 5 . 7 6 4 8 . i 
- 4 2 . 3 
d. 5 
2 . 2 1 
4 . 1 o 
C o d 
2 . 0 1 
0 . 6 8 
­
1. 3 , 
1. 04 
­
1 . 4 8 
l . 04 
1.03 
1.17 
2 . 3 3 
3 . 6 1 






87.6 - 3 θ . Ι l u . 3 - 2 6 . 3 










I I . o 
13. 7 
-
- 3 1 . 9 -2d.2 3 3 . 6 - ¿ 1 . 8 
56.9 - 1 C 0 . 0 - 1 0 0 . O : 
X 77/76 










- 8 0 . 0 
4 50 .L 
l d . 3 
l u . υ 
¿Ο.ύ 
- 4 3 . 0 
J l . d 
c.3d 
4.3d 
l d . d 
S 
4 







6 .2 0 








2 . / d 
Z . *U 
3. ud 





l o . O 
i . . . * 
12.0 9.00 
13.4 7.00 







2 0 . 3 






2 9 . 8 
12.1 
¿7.6 
- d . * 
10 7. 3 
- 4 . 0 
Ud.C 
14 . 3 
l 3 . / 
. - ¿ ó . I 
7 4 . 2 



















6 8 . 0 
30 .7 
37 .1 
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AUSFUHR LEDCNGL l i t t e 
SLHAFb UNC i l t » ¡ ι 
CAPUHIS OF LIVE ANIMALS 
SHbbP ANu .GATS 
bAPURTATlUN, O'ANINAUA VlVAnTS 





1 I 1 
1 F Ι Η 1 
1 I 1 





X 77 /76 1 





X 77 /76 1 





X 77/76 1 





X 77/76 1 





X 77 /76 | 





X 77 /76 | 
X 78/7 7 1 
0 . 3 9 
o. 76 
-
1 0 . 7 . 6 
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 ) 
6 . 7 6 
-
109 7.6 








0 . 0 5 
100. J 












l J . 2 
13.3 






- 7 1 . . 
l u . l 
-
I d . 1 








l 3 . 6 
¿¿.¿ 
17.1 
o , . 1 




- i i . I 
o i O . » 
12 .3 
-
- l u O . O 
1 1 . 1 
-
- 1 0 0 . 0 
' 
1 0 . 6 
1 2 . / 
- ¿ 6 . / 
1.15 
i .e.* 
0 . 5¿ 
- 9 . 1 
- 4 9 . o 
1 . 30 
-
- i Od.d 
16.U 
-
- ΙΟο .Ο 
: 
12.0 
i i . 3 
z i . i 
d. z i 
1.17 
31Z.3 
/ J . / 
-
- Ι ο υ . υ 
5 6 . 7 
-
- 1 0 0 . υ 
; 
¿0.1 
2 » . 6 









- l û U . J 
: 
2 1 . J 
2 / . * 
3d.d 
d . 2d 
d . i . . 






















4 3 . 2 





ti.I 54.1 23.11 
10.5 14.4 30.51 
O. J l 
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AUSFUHR LEBENDE TIEKE 
SCHAFE UND L lEGEf 
tAPuKTS l > LIVE ANIMALS 
SrltcP AND «OATS 
tXPUKlAI10N3 0*A.UMAdX VIVANTS 










J . 10 
C. . 0 
3. 13 





3 . 76 
3.45 
j . j / | 
4 .471 
5 4 . 7 
2 1 . 0 
X 77 /76 
X 78 /77 
- 1 0 0 . 0 - 7 4 . 3 - 1 4 . 2 




2 . l o 1 . 5 0 
2 . 7 2 3.68 
4 . 0 0 * . 3 1 
1.67 
ι . i d 
5.2 3 
J . 69 




3 . 8 3 
1 0 . 2 
4 . 9 6 
6 .43 





Χ 7α/ 7 7 
1 4 3 . d 
it.c 
-il.Η 
l 2 o . d 
- J / . O 
372 .0 
- 2 9 . 7 
- 2 0 . 3 






J9 . d 
¿u. 1 l o . * 
i J . d 13 .1 
23 .3 2d .3 
«U.U 
l / . U 
* . lu 
Zu.3 
o . 17 
Z Z . l 
¿ G . / 
z 7 . 6 
2 4 . 1 
¿t .4 
2 6 . ¿ I 
29.JJ 
2 2 9 . * 
¿49.3 
Χ 77 /76 
Χ 78 /7 7 
- 3 0 . * 
13U. 3 
- ¿ 6 . 9 
t i . 7 
- ¿3. 3 
3 ι . d 
­ 2 2 . 4 ­ l i . 
3 3 .2 i 






Χ 78/7 7 
JN IT tÜ K INGDCM 
1 9 7 ο 
147 7 
I 4 7 d 
3 6 . 0 
34 .6 
i d . d 
z d . d 
2 * . I 
3d. I 








i o . 2 
17.υ 
i * . i 





J b . ι 
33.0 






Χ 78/7 7 
- 1 . 1 13 .3 
j B . 7 3d.9 
- 1 1 . 3 - ou . d 
l 3 o . 7 ¿53.3 
1970 
.97 7 
1 4 7 8 
* . 4 u 7 .du 
6 . ¿υ l . ¿ 0 





i J . 4 
19.5 
U . / 
2 3 . 5 
* . * U 
14.7 
1.4UI 




X 7d/7 7 
1976 
1 4 / / 
l 4 / 0 
0.2-t 0. lo 
0 . 2 * G.Ld 




l . o o 
2 . 4 5 




t . 15 
d . 
0.601 
* . Jd 
7.33 
X 7 7 / 7 o 
4 76 / 7 / 
19. d 
- » l . O 
- I d d . u - 7 J . j 
- ι Cd . 0 
- 2 2 . 4 - 1 4 . 0 
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6RUT ILElGENtR/bUGU... 
SCHAFE J N O HEGEN 
, » » , , lNUIGbNouS FRCOoCllUN 
SnEcP ANU ,LATS 
PRUOGCIIUN INOlwbNC enulb 






X 77 /76 
X 78/77 
2 2 9 5 . 6 1 9 1 6 . 7 2 1 1 . . 6 2 5 2 » . 4 1 9 2 1 . 2 2 1 6 0 . 2 2 2 6 3 . 6 2 3 6 5 . 3 2 o 6 5 . 3 2 . 0 6 . 3 2 5 2 6 . 6 
2 3 5 5 . 5 1 9 5 5 . 1 loti.a ¿¿út.o Ltla.l 2 1 0 d . . 2 l 7 , . l 2 4 9 2 . 2 HOo.o 2 2 3 7 . 9 2 1 7 4 . 7 
2 1 4 0 . 2 1 6 9 9 . c 2 6 2 , . 9 2 3 4 5 . 2 : 
l . I 
-O.I 
­ 1 . 1 
­ 3 . 1 
­ . . O 
¿l.t 
- 3 . 2 
13.4 


















2 2 9 3 . 6 . 2 7 2 . 5 o 5 d 7 . 5 6 7 1 1 . 7 t o o , 5 12795 15074 176 62 2 u 5 4 6 2 2 7 5 2 2 5 2 7 9 
2 3 3 3 . 3 4 2 4 1 . 2 6 5 6 . . 0 aiáà.ú 10517 1 2 . 2 3 l . oOJ 1 7 2 9 2 19599 2 1 6 5 7 ¿t¿l¿ 
2 1 9 0 . ¿ . 0 E 4 . 8 olio.i 5 2 5 1 . 9 : 
















X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
1 0 1 0 . 5 9 6 7 . » 1 1 6 5 . 1 1 3 9 2 . 3 1 0 3 / . 2 . 0 9 6 . 3 1 u o I . I Ilia.. 1 0 1 3 . 4 1 1 1 4 . 6 1 1 2 U . 6 
I O 0 I . 5 4 6 1 . 8 1 2 1 1 . 4 1 5 . 0 . 7 ­ 1 1 6 , . o 1 1 3 4 . 7 1 0 . 1 . 5 1 1 4 U . 2 4 5 4 . 6 1 0 4 3 . 2 1 0 6 6 . 1 
1 0 6 7 . 0 4 8 6 . 9 1 7 * 9 . 3 : 1 
3. 1 
0 .3 
- O . o 






1 9 7 6 I 1 0 1 0 . 5 1 9 7 7 . 7 3 1 6 1 . 4 4 / 3 5 . 4 3 6 1 1 . 1 , 4 0 9 . 6 7 4 7 1 . 1 9 1 5 3 . 5 I G i S l 1 1 2 6 6 12566 
1 9 7 7 I I O 0 I . 9 LUU.a 3 2 . 1 . 2 W o o . ­ 3 9 5 1 . 6 l l o o . 3 d l 9 / . o 4 2 6 7 . 9 1U242 l l l t t 12374 










X 76 /77 
3. 1 
0 . 3 
¿.1 
1 . 6 
2 . 3 





X 77 /76 
X 7 8 / 7 1 
3 8 . 0 
6 0 . 3 







l o . J 
- o . * 
31 .2 
5o .7 
t o . / 
50. 0 






. 2 . 7 
33 .1 
o l . l 
23.J 
l l . o 
71 .0 
- J . 1 
6 3 . 8 




- 6 . 2 
65 .7 














1 9 7 6 I 9 6 9 . 1 3 0 6 . 4 U / 9 . 0 7 ö 2 . 5 6 5 4 . 9 7 1 0 . d 1 1 » . J Ito.à olo.I oli.b 3 9 1 . 7 
1 9 7 7 I 6 0 9 . υ 5 ο 4 . 9 6 7 5 . 1 7 5 5 . 9 7 2 6 . 3 7 2 3 . 6 ο 9 1 . ο 7 1 6 . 6 , 7 9 . 1 3 7 5 . 4 513 .U 
1 9 7 8 Ι 52 7 . 7 3 2 U . 5 7 7 » . 9 6 6 1 . 0 1 
θ . 6 . 4 1 
Ι 
3 ( 6 . 6 1 
7 7 2 5 . 1 
1 5 4 0 . 6 
Χ 77 /76 
Χ 76/7 7 
4. Ι 
1 . Ι 
­ 1 . 0 
13 . 1 
­ 3 . 4 ­ 1 1 . 0 
44 
¿ 6 . 0 7 . 1 9 7 6 
ukUrTOEIGENtr.2LJ.iJ4», 
SCHAFt JNC L IfcifcN 
tjKOSS 1 N U 1 O E N J O 3 PkLuJi.1 I UN 
X t t P And U L H I J 
P K U U O C T I U N I N o I u t N t OkulL 
MuuluNS ET uHtvRES 
l A N ^ t t / r c A H / j M H K 
3 lo tCK /H tAJS /T tTES 
l * 7 b | 4 2 3 . * ­ l o o . : 4 2 3 . c 
1*77 i 4 3 6 . * 3t3 . fc 1 J J . 8 
1 4 7 6 | 4 * 1 . 3 3 S 3 . 2 0 1 7 . 3 
7 / 3 . 0 J i i i . i i 2 6 3 . * 210.3 Z*U.3 / U 6 . U JJO.L 
o * 4 . Z 3 3 1 . 1 2 * 6 . o l * o . d 2 d u . * 1 * 0 . 2 J l l . l 
373.6 
4 U / . 7 
1 0 C U . 1 | 
- o d . J I 
1*64 .1 
4V13 .1 
X 7 7 / 7 6 




1 3 . 1 32 .7 
52 .7 I j . * 
3 2 . J ¿* .4 
i l . 3 
13. o 
41 . 7 
72.2 
/ * . u 
0 6 . 3 
65 .3 
9 2 . 3 
01 .2 
o 5 . 4 
b b . 6 
5 7 . 6 
6 9 . J 




X 77 /70 
X 76 /77 
3 2 . 5 
­ 3 2 . 1 
2 / . o 
- 7 . 9 
­ Z 4 . U ­ 1 / . 0 
BELGlUOt/BELGl t 
1 4 / 6 
1477 
1976 





: . Sj 
4. 43 
i U . 1 
i l . 4 
* . 4 J 
1 3 . 6 
11.2 
1 4 . 0 
1 1 . 8 
1 6 . 3 1 
1 6 . 7 1 
1 4 1 . 1 
1 3 2 . 2 
X 77/7b 
X 76/77 
3U.J J» .3 
- 4 . 0 Z42.d 
- 4 J . i 
l * d . 1 
-II.d ­ 3 6 . 0 3 0 . 8 ­ 2 8 . 1 ­ l u . 2 
LUXEMBOURG 
l W o 
1977 
1 Wd 
* 77 /76 
« 78/77 
UN1TEU KINUULM 
1976 | 1126.u d j o . 0 74* .0 3 * 7 . 0 o 9 * . d 
19 /7 | l l o o . j 3 * u . / 7 3 * . 2 33.1.3 o 4 i . o 
1976 | 996 .0 7 73 .1 7 /4 .2 713. I 6 9 1 . / 
I 1 2 7 . 3 1 J J 2 . 0 1 3 3 1 . 0 1 1 9 4 . 0 l J / 4 . 0 1Z 5 * . d | 




Χ 7 8 / 7 7 
1.0 
- I Z . 9 
- I J . I 
J J . 3 
-I.a 
/ . ζ 
1 9 7 ο | 13d. 3 13Z . c n o . » 
l * / 7 I 1 0 5 . 0 I U 2 . 9 i l J . l 
1 9 7 6 | 1 2 3 . c 1 1 0 . t 1 1 5 . 4 
164. u 
1 1 9 . 1 
I z J . u 
lut. β 
tí*.¿ ci-.. ' . I l d . 9 9 3 . 2 77.3 
* * . j 1 / 7 . 2 1*3 .7 106 .6 1 0 / . d 
89 .31 
96 .21 
l u / . * 
U 5 0 . 2 
Χ 7 7 / 7 0 
Χ 7 6 / 7 7 
- J 3 . 2 









l . u d l . C7 
d . d i 1.17 
d . 70 0. * J 
1.09 
1.73 
4 . 19 
4 . 34 
* . 3* 
. . 6 / 
2 . J 4 I 




X 7 6 / 7 / 
-¿¿.i * . J 
- 10 . J - Z J . l 
45 
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SCHLACHTUNGEN I N b l l J bRAbUGUNG 
blNHUFER 
SLAUGHTERING, I IC I PKUOUCIIUNI 
HURSc, 
A6AT1AGES IPHUOULIIGN NEITEI 
E.ulObS 
I I I I I I 
H I J I J I A I S I C I 






I 77 /76 
















Χ Π / 7 6 
X 78 /77 
OEUT SCHLANG 
4 7 . 6 
4 6 . 2 
66 . 8 
4* .6 
4 4 . 1 
- i . e 
3u.2 
1 * . * 
47 . 7 
U . 1 
*¿ .B 
- 3 . d 
44 . 7 
i ¿ . l 
i i . * 
JO.J 
37.3 
4 2 . 3 
4 1 . J 
l u . 9 
4 / . S 
4 / . 2 
4 5 . 9 
1 6 . 8 
4 7 . 0 
­ 0 . 7 
­ l . d 
4 / . 6 
i u . 2 
6 6 . 0 
9 2 . 1 
9 J . υ 
110.4 
14Z.3 
14 J . 3 
130.2 
- 1 . 9 
2 1 . 9 
i b . l 
4 5 . 1 
22e .3 
2 2 0 . 0 
Z O O . 6 
z / 3 . 7 
3Uo.u 
311.2 
J i d , - . 
3 3 5 . 3 
J * 5 . 0 
4 0 3 . 0 
4 4 3 . 0 
4 4 0 . 8 
4 0 9 . 6 
493 .6 










X 76 /77 
1 . 3 8 
l . d l 
l i . i 
I. -.1 
1 .99 
2 . 12 
l d . 7 
10ο7. 1 
l i . d 
/ . d 
i . It 
Z . O l 
1. 31 
/ . Od 
1.3-. 
1.33 
1 . 19 
1.40 
4 . 3 
2 . 0 5 
2 . 1 1 
t.i 
2 . 0 8 
2 . 4 1 
11.0 
2 . 2 0 
2 . 3 2 
















X 77 /76 
X 78/7 7 
13 .9 I / . 3 13 .3 12 .6 12.9 
1 3 . * 13.3 14 .J 11 .9 1 2 . * 
13.O 1 1 . * 11 .1 11 .4 : 
- J . 3 d .0 - j . I - J . 4 
- 6 . * - I I . 0 - L O - J . j J 
1 3 . 3 
1 1 . 1 
J .3 
u . . 
lo .o 




1 3 . 1 
U . A 
- o . . 
19.5 
13.0 
- 9 . 2 
19.6 
1 3 . 9 












- 3 . 0 
46 
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EdUIDES 
l A , . , . e t / t t A k / j A t i h 
I 
1UUO j T u t O K / H t A J S / ï t T t S 
1 176 
1*77 
l * 7 d 
al .J 
¿J.O 




¿ 3 . * 
2 ¿ . d 
¿Li..·* 


















* . 2 J 


























X 78/7 7 
5d . i 
- i / . * 
2d . 3 
- I J . 4 
B E L G l C d t / b b L L l t 
1*76 I l . / l 1.61 l . u 7 1.36 1.38 
1*77 | Z .J3 1 . EG 2.UO ¿.16 1. 5/ 
1978 | £..21 l .Se I . * * 2 . d i : 
1.3* 











2 . U l | 
¿ . ¿ J . 
¿1.3 
¿4.9 
X 77 /76 
X 78/7 7 
19.0 1.3 





X 77 /76 
X 76 /77 
UN IT | u κ INÕJLM 
1976 
1 W 7 
1976 






1.00 1 . Id 
1.1o C. fcL 
C.9U 0.9Ü i .oO 1.00 d . * j 
C. 70 0. *0 0. 00 0. *0 l .Od 














X 78/7 7 
­ 1 5 . 4 






















4 . 79 
6.34 
X 77 /76 
X 78/7 7 
l o . u 
2- 7.1 
12.2 
J J . / 
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-
4 . 6 . 3 
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1 < / / / / o 
I X 7 6 / 7 7 
1 IK EL ANU 
1 1 9 / b 
1 1 9 7 / 
i 1 9 7 8 
1 * 7 7 / l o 
1 * 10/11 
1 OAKMAKK 
1 l 4 7 o 
1 1 4 7 / 
1 1 9 / 8 
1 X l l / l o 








- 1 0 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
0 . 2 5 
3 3 . 3 
2 3 . 0 
l E L C l t 
o. lo 
0 . 0 5 
o . 14 
- 5 2 - O 









0 . 1 0 
-
-
- l o o . 0 











loOO Tu- .HcN 
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 15 
0 . C2 
0 . 1 1 
- 8 0 . C 
bOO.O 
0. 1 1 
0 . 0 4 
0 . 03 
- 6 1 . 5 







0 . 10 
o . 0 0 
-
- » » . 0 
o . » · . 
i l . LM 
U. C3 
- l . i 
- 2 3 . 1 
U.00 
G. o d 
-
- 4 U . 0 
- i U O . O 
0 . I L 
0 . 2 5 
0 . 30 
150 .0 
¿0. 0 
U . d * 
d . ol 
0. d i 
- 1 * . 3 







d . l u 
-
-
- I C U . O 
u . u , 
C U * 
L. ι 0 











S C H L A C H l G t A l L H T / M . T Ú N J 
O .OO 
J . 0 0 
-
0 . 1 3 
J . 1 / 
0 . 2 / 
4 U . U 
3 7 . i 
U . O 7 
0. d * 
0 . 0 0 
3 3 . / 







0 . t o 
-
-
- 1 0 0 . o 
J . 04 
0 . 0 , 
0 . 10 
- 1 J . 4 
222 .0 
-






oo . / 
0 . Od 
0 . 10 







0. t o 
-
J . d * 
u. d i 
d . to 





u . i d 
d . 2 3 
150.0 
d . 01 
U. 01 





d . i u 
-







d . o j 
U . d J 
- 5 0 . J 
0.01 
0. 13 
o u . 7 
0 . 0 3 
d . d 3 





d . U 
-
0 . JZ 
d . u J 
J U . 4 
1 1 
A I S | 
1 1 
1 1 
u | Ν | 
1 1 
- A t l u t i I / T C r . N t S PU l U S - C A H L A S S t 
Ü . J O u . u υ 
O . O U 
- l O d . O 4 0 0 . 0 
0 . 1 5 d . 1 3 
o . i / o . ¿ d 
1 6 . 7 o d . U 
0 . 0 4 J . u d 
d . I U d . 1 2 









J4 .3 3J.U 
U . O l U . O J 
U .UO J . 0 0 
- 6 3 . 3 - 5 0 . 0 
U . l J 0 . 1 3 
U . 1 7 0 . 1 3 
4 U . 0 
U . O S J . d J 
0 . 1 2 J . 0 7 









0 . 0 4 d . d l 
0 . 0 8 J . O b 
1 2 7 . U 4 * U . O 
ι ι 
U 1 A N N t f c / ï t A R / J A t l H | 
ι ι 
U . U U I Ü . U 3 1 
O . O U l u . u Z | 
Z 3 . 0 | - 1 4 . 0 1 
U . 1 3 | 1 . 5 0 1 
0 . 1 0 1 1 . 9 5 1 
- 3 3 . 3 1 3 0 . U | 
u . O J l U . o o | 
0 . 0 3 1 0 . 9 5 1 
5 4 . j | 1 9 . J | 
- ! - ! 
- 1 
- 1 - 1 
- ] - ! 
G. 101 1.30 1 
- t 
0 . 0 3 1 0 . 1 ¿ 1 
- I J . 3 3 1 
- i J O . U l ¿ 1 . 6 i 
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2 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
o .o l lOElGENER/tJuUN». 
EINHUFER 
OMUSS I N O I U E N U U S P K L U U L I I U N 
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X 77 /76 
X 78/7 7 









* 77 /76 | 
λ 7 8 / 7 / I 
EUR-o Co MUL 
1976 | 
1 9 7 / | 
1970 | 
X 77 /76 | 
X 76 /77 | 
OtUI SCHLANJ 
1976 | 
1 9 / 7 1 
1476 1 
X 77 / /U | 
* 7 8 / 7 / | 
FRANCt 
1 9 / 6 1 
1 9 / 7 | 
1978 | 
Χ 77/7ο | 
X 76/77 | 
3 .60 
5 .JZ 
6 . 4 0 
- 1 4 . 6 
¿ 7 . 3 
5 .do 
5 .0¿ 
O . l J 
- 1 4 . 6 
¿ 7 . 3 
0 . 6 1 
O.eo 
0 . 6 3 
- ¿ . J 
¡3. * 
2 . 0 1 
2.22 
1 . lo 
10. t 




d . 7 
i l .4 
I d . * 
l o . l 
I Z . u 




0 . 4 / 
o . d 




I l .υ 
- * · 3 
I .UU 
O. 16 
1 . /L 
Ζ α . ι 
- Z J . 7 
13. 7 
l u .Ζ 
i u . / 
3 . 1 
J . 1 
d . 3U 
L . *.-* 
C. 33 
* . o 
- 10.0 
l .dJ 
l . i o 
1.48 
0 . 3 
- ¿t.i. 
3. la 
* . 15 
5 . 3 * 
1.03 
Z . * i 
J . / o 
J . / 7 
3. ûZ 
l.a¿ 








3 4 . 4 
. 1 . 4 
. 3 . 3 




1 . 16 
1 . od 
1.4. 
1.41 




4 6 . 6 
4 6 . 2 
iU .4 
52 .4 
1 . / 2 
l . i o 
1 . Il 
1.04 
l . . t 
­ 4 . / 











5 4 . . .I 
I 
i L . .1 












o . / l 
0 . 6 
U.61 
0 . / 5 
16.4 
U. 72 
0 . It 
. . 4 
O . /o l 







/ . 1 4 




2 6 . 0 7 . 1 9 / 0 
BRUT TOE I GENER2EUGUNL> 
EINHUF Εκ GkuSS INOluENUUi PMUUUCTluN HUKSES 
PROUJCT ION INulGtNt UttuTt 
LOU 1 OES 
lANNEE/VtAK/JAHR 
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X 7 8 / 7 / 
2 . 1 / ¿ .JO i . Id 
1 . 3 3 ¿ . 3 4 ¿ . o 4 
¿ . 7 e 2.t6 L.ti 
1.L.2 
i . iZ 
2. l e 
l . 34 
Z . 4 5 
1. i i 
0 . 3d 
l.»L 
d . b / 
2 . 5 o 
­ 4 e . 3 ­ 1 . 1 
IU7 .7 ¿i.i 
1 / . 9 
- 3 1 . 4 
-22.3 -il.6 ­ * 6 . 3 1 2 5 . 3 1 9 5 . 0 
¿. i:· 
1 .41 
3 4 . 3 
U . 3 5 







­ 9 7 . 1 1 
1 : 
1 a . 8 
l . 7 . 7 
­ 5 . 8 
NEDERLAND 
1976 
1 9 7 / 
1 9 / 8 
X 7 / / / Ö 
X 76 /7 7 
BELGlGUt/UcLClt 
0 . 1 3 0.35 O.3d 
0 . 5 3 U. 32 C.ud 
U.57 U . i 5 C.17 
0 . Jd 











­ 7 . 1 
JO. 3 
Oo.O 11.1 
-it.b - t . l 
0 . 5 0 









4 . 51 ι 
I : 
1976 
1 9 7 / 
1 9 7 d 
X 77 /76 
A 78/7 7 
LUXEMbuuKO 
0 . 5 3 C. 36 
0 . 5 1 0 . 2 7 
0 . 4 3 C.34 
­ 4 . 3 ­ 2 4 . 0 
3 5 . C 2 3 . 9 
0.20 
O.ll 




0. 2 9 
d . z l 
d.Z3 
J . il 
0 .10 










I : ι : ι 




Χ 7 7 / / 0 
A 7 6 / 7 / 




X / 7 / 7 o 
X 7 8 / 7 / 
1 9 / 0 








J . 3u 
J . jO 
0.2 O 
O. lü 
u . j 7 J .¿7 
U.50 0 .30 C . i d i I 
Χ 7Ζ/76 
* 16/11 
13.0 -¿'».o ι * . 3 2 O 0 . J l * V . O ι ■.... . ■> 
1*76 
1 4 / / 
1*76 
Χ 7 / / 7 0 
Χ 70/7 7 
Ο . Ι ι 
•J.2 J 
6.13 J . i 2 0.17 
u. l e d. ι J J . 13 
d. JL, u. JU d. JO 
l i . 2 1 .0 - l l . u 
0 * . 3 129.U 94 . 0 
d . I l 
d. i * 
O.zO u. lo 
0 .32 -J.J2 
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HEAT : ILTA « G E · 1 
U I . 0 6 . 1 9 7 8 
l i l i l í 
I u l ü u , - I i t .AUt I ITALIA I.IEoCRL ANU I U . C . 8 . » . / I 
I LANC I I I I ι - . ι . ι . , ι . I 
UNllLU I 
ΚINGOON 1 
Ut.LAKu I OANMARK I 
SUPPLY ι I t 31,01 SFECI I 10CC I I 
o l » , 3 IFL lCtNLL! « » R U C O L I I L N 
EXPORTS Of LIVE AK1MAL3 
I .PUK I S OF LIVE ANIMALS 
USADLt r i l l l l l l t l 
1PPLR1S 
« t j L O l C l , ■ USES 
CIPLRIS 
oFAKut IN SICCK3 
IL IAL CLntS I lL CSES 







- l ¿ 
1 SL2C 


















- 1 6 
1181 







































2 6 2 
13 
-
2 . 9 
■ 
3 
2 6 2 
13 
-
2 3 9 
2 3 9 
6 6 9 
-
-
6 6 4 






















. 3 2 1 
- 2 1 
1,1 1 
153 1 
OEHlVEO CALCULAI ILNS 
SLLF- iod I t Itl.LY I I I I 
I 
HUMAN LCNSOPMICN (K. /FEAL/YtAR11 
9 E . 0 I 
I 
2 4 . 2 I 
S 3 . 2 I 
I 
3 5 . 2 I 
5 1 . 1 I 
I 
2 4 . 7 I 
1 3 / . 4 I 330.4 I 
MEAT : ShiEF ANC GLAIS PAGE ■ 19 
OATE 1 1 . 0 6 . 1 9 7 8 
I I I I I I I I I I 
I ELR-9 I o t l l i l H - I .KAKLE I ITALIA lilECERLANO I U . L . 6 . L . / I UNI ICO I IKi.LAItu I OANMARK I 
I I LANC l i l i i ) . 1 . 1 . , . I KI.. . .J. 4 | I I 
SUPPLY EALANCt SIEE1 I 10CC I I 
ÙR0S3 IF-UICINLLS PKUUOLliON 
EAPLMlS L I LIVE «MP.ALS 
IPP'LHIS L l L l V t AF.1HAL3 
USAOLE F K L C L L I I L F . 
■fr-uiis 
Kt,LUFLES * LÁES 
E X F L K I S 
CPAK.1 It. i lLLKS 
ILIAL CLHISI lL ESES 




















j l i l - j i l l I I U M J t . l | 3 5 . 6 I 94 .1 I 
I I I 
FiLPAn L L N I L I F U L A Ι Λ » / Ι · t β ι / 11 Ir. 11 3 .3 I 0 . 5 I 
9 5 . 1 I 2 5 0 . 0 I 
I I 
0.6 | 0.1 I 
1 50 .1 1 
ι 11 .3 ι 
136.7 1 
10.6 1 
ι i.i. ι 1 
0 .2 | 
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Hiot « . 
OHE C I . C t . 
VIAltJE Uk PORCS 
M 
I OECläLh- I 
I LANC | 
I I I I I I I 

























PhOiJOLHU.S IfllllOë.'lfc IKUTE 
CXPÛRTATILNS U'ANIMAJX VIVANTS 
I H P C K T A H Ù N S 0 * Δ Μ Μ Α 0 Χ VIVANTS 
PKOUUCTIUN UTILISAbLE 
IRPCRIAtlONS 
RESSUUKLES ■ ENPLU1S | 
ExPURIÀIIUNS 
VARIATION OES STOCKS 
U I I L I S A I I U N INTERIEURE TOTALE 
CONSUMMATION HUMAINE 
CALCOLS OERIVtS 
I 2 4 . 2 I 
9 4 . 1 | ' 
3 0 . 1 | 
5 É . Í 
2 6 . 1 






369.6 IA0IL-APPAÙV1S1UNNEME9T IX) 
I 
35 .6 (CONSOMMATION HUMAINE!«3/TETE/ANI 
PICL , ¿L 
- t i c C1 .C. .197E 
VIANDE UE ROUTONS ET LIEVRES 
I . I I I I I I I I I 
I EoF-4 I oELISLH- I FRANCE I HALIA INECEPLANO I L . E . 6 . L . / I U M I c O I 1RELANU Ι ΟΑΝΜΑΚκ I 
I I LANC I I I I E . L . E . U . I KINÙUUM I I I 
E1LA7- C 'APFRC. lHLNKtPEM I1L0C I I 
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2 7 3 
/ 
1 
2 6 / 
3 3 2 
6 1 9 
2 
- 8 
6 2 3 





















IPKOOOCTIUN INUIGENE 3RUTE 
1 
1 
IEXPÜKIATIUNS O'ANIHAUX V1VANIS 







IKESSUURCES . cMPLUIS 
1 1 
IEXPOKIATIUNS 
I V A K I A I I L N OES S I C C X S 
1 
1 
l U U L l . A T I O N INIÉHlEUtE TOTALE 
1 CUNSUHMATION HUMA IME 
m o t t ! UER1VES 
I 5 t . t I 
I I 
I ; . i I 
. 6 6 . 7 I 5 0 . 0 I 
I I 
0.5 I 0 . 4 I 
. 3 . 7 I 123.5 I 100.0 I A U T U - A P P K U V I S I O N N E M E N T (XI 
I 
U.2 ICLNSCI.MAIIUN HU4AINEI e.3/ ΙΕΤΕ/ΑΝΙ 
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MEAI : F L F K 
uKLSS IFClLENLUS PfcuLULllLN 
I C LR-4 
I 
OAIE 0 1 . 0 6 . 1 9 7 3 
I I I I I I I I I 
I BELI SCH- | FRAFCC I I I A H A lutuEKLA.4U I U . C . R . L . / I UM 11 . I I K E L A N . I I JANMARK I 
I LANO I I I I U . L . E . J . I KINGOON I | | 
SOPPLY EILANLl M U I I 10CC Tl 
E X P L K T S b l LIVE iMPALS 
IPPoRIS Cf LIVE ANIMALS 
O S A B L I F R U L L I ICk 
I P P L K I S 
KESLUFCt, « LSES 
EXPLR IS 
oFANul IK 5ÏLCKS 















4 . , ! 
I I 
I 
2 6 4 
I 
289 I 








. 7 6 
1.9 
1.9 
j t l F - i u l t - I t 1EKLY ( X I . I 
I 
HUMAN L I N ' L P F I I L N (Ru/RlAL/YEAR I I 







53 .6 I 
I 
2o . I I 
PEAI : ,-t ti ι J K GCA1S PAGF " 21 
OAIE 0 1 . 0 6 . 1 9 7 8 
I I I I I I I I I I 
I ELH-Ç I LELÜCH- I FttAKCt I ITALIA INLOEKLAI.O I U . E . d . i . I l UNHEO I IRELAF.U | JANMARK I 
I ,1 LANC I I I I B .L .E .U . Ι Κ Ι . ' . , . , Ι Ι Μ I I I 
SUPPLY E I L A I . L Í SFEEI I 1UC» I I 
» F L , 3 ÍFCICINLLS P H U . U C 1 . I C N 
EIPLKlS CI LIVE IMPALS 
l l F u . I L CI UVE I1.1P.L3 
USABLE F R I U L I ILP. 
1 PRURIS 
Kl,LUPLES « LSES 
ι 
.1 ι •ι ι 
234 
357 
o l i 
EXPORTS 
CFANõt IN S1CLKS 
TCIAL C I H I Ï H C LSES 










jELF-SUFF Κ IcNLY 1.1 I 
I 
I-LHA» CLN1LPF1ICI. I l . / F t . t / YLAK 11 
9 3 . 6 I -100.0 I 
I I 
0 . 9 I O.J I 
4 2 . J I 145.8 I 100.0 I 
I I I 
11 .6 I 11.5 I 0 . 2 I 
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PICE - ,4 
C l l t C l . C t . l S 7 8 
ν ΙΑΝΟ E ot PURLS 
I I I I I I I I I I 
I EuF-S I CECTSLh- I r . t . ' . l t I I1ALIA INLÛERLANL I L . E . U . L . / I UNlTku I 1RELANU I UANMARK I 
I I LANC | | | | e . L . L . U . I KINGJOH I I I 
EILAA C*AFFRLV1!ILNNEMEM IIOOO I I 
1 SEES 




1 - - L 
1 5S1C 





















3 6 6 
-
9 
3 7 5 
4 4 
4 1 5 
1 2 
-
4 0 7 




4 2 0 
3 
4 2 3 
1 4 6 
-
2 7 7 
2 7 7 
2 5 4 
5 
-
2 4 9 
1 5 
2 6 4 
2 0 
-
2 4 4 
2 4 4 
7 9 4 
2 
-
7 4 2 






1 1 3 
-
-





- o 7 
6 / 
6 6 2 
¿0 
-
6 4 2 
-
6 4 2 
5 0 1 
- o 
14 7 
1 4 / 
IPKUDUCIION INUICENE 3RUTE 
1 
IEXPURIATIONS 0'ANIMAUX VIVANIS 











IVARIATtuN OES STOCKS 
1 
1 
l U T l L l S A I l u N INTERIEURt TOTAL» 
1 CONSUMMATION HUM.INE 
CALLULS UER I VE! 
9 7 . 0 I 
I 
37.U I 
4 5 . C 
2 6 . t 
I E 9 . 9 I 1 5 4 . 2 I 1 U 4 . 1 I 
I I I I 
I 7 . 5 I 2 3 . 1 I 2 5 . 4 I 
5 7 . 7 I 
I 
25.6 I 
1 7 1 . 6 I 
I. 
2 3 . 5 I 
450.3 | A U T U - A P P K U . V I S I O N N E M E ; » T I XI 
I 
31 .4 ICUNSUHHATIUN HUMAINEIKG/ΙΕΤΕ/ΑΝΙ 
FIGE = a 
CITE C l . O t . 
VlANJt Dt MUUTUNS El L9EVRES 
I I. 
I CtLlSLI— I 
I LANC I 
I I I I I I I 
I 1IAL1A INtCEFLANC I L . E . B . I . . / I UN1IEU I IRELAND I, OANPAKK I 
I I " I E . L . L . U . I KINGÜCH I I I 
E IL IF t ' I f f i t t 1 L ICM L M M l 1LÜC I I 
1 IPF.UUJLT1UN I NO I GENE BRUTE 
- lEXPOtlAllGKS.U'ANlHAUX VIVANTS 
- I IMPUR I AT IONS D'ANIMAUX VIVANTS 
1 IPRUOUCIIUN UTILISABLE 
- UMPuKlAIIUNS 
1 IRESSUORCfcS > EMPLOIS 
- ItXPÛRIAIlCNS 







lu I lL ISAT ION INTERIEURE 1 UIALE 
CONSUMMATION HUMAINE 
CALLoL! UEKIVfcS 
Í . 5 1 
0 . 5 1 
4 0 0 . C 1 
0 . 2 1 
6 0 . 0 1 
0 . 5 1 
4 3 . 1 | 143. o | 100.J |A0Tt.-APPKUVlSlUN(.t.*[.f.I I t ] , 
I I I 
1 1 . 0 | 11.2 I 0.2 ICUNJU-SHATIOIN HUMAINE I KG/ TETE/AN) . 
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I LUR-S I U6LIH.H- I FKANLE I ITALIA IKtOÈRLANC I O . E . B . L . / I U.MILO I IRELAND I JAM. · · . * 
I I LANC I I I I Β . L . E . J . Ι κINUOUN I | 
SUPPLY BALANCE SFEEI I 10CC I I 
GHCSs IF.UIUi.0U3 PRUoUCIILN 
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IPPLKIS 
RESLUkCES > LSES 
EXPLRIS 
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O E R I V E O C A L C O L A I I U N S 
S E L F - S O F F K l t N L Y ( X I I 
I 
HLMAN CCNSLPPHCN IKu/hcAC/ YLAR I I 
IOC.1 I 
I 
2 5 . 7 I 
161 .1 I 10O.6 I 1 6 4 . . I . 7 1 . 8 I 
I I 
25.3 I 31 .6 I 
MEAT : SFEEF ARC G o a l , PAGE · 25 
1 1 . 3 6 . 1 9 7 8 
I I I I I I 
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I I LANC I I I I 
l l . l . I L L . / I 
8 . L . E . U . I 
UNIIEU I 
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GPL53 IkClCENLUS PRUOUCIIuN 
EXPLRIS OF LIVE ANIMALS 
IPPLRIS L I LIVE ANIMALS 
USABLE F.CCLLIICK 
IPPUtlS 
K t jLOFLt , ' LSES 
2 
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SUPPLY BILANCE SFtEl IIJOC I I 





- I 2 







LFAKut Ik SICCA S 
TCIAL CLHESI1L OSES 
HLPIk iLkSUPFIlUF, 
E 1 7 
E l l 
1 1 7 










,ELF-!UFF IL1LRLY I . I 1 
I 
HLMAN LLN!LPFI ILk I K U / F L A L / Y E A R 11 
60.U 1 
2 . 4 1 
64 .4 1 
U.4 1 
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0 .2 1 
j l . , 1 
, 1 . . . 1 
. 1 . 6 1 
l l . l 1 
141 . ι | 1 1,1. .1 ι 
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768 IPRU0UCT10N INDIGENE BRUTE I I 
28 IEXP0RIAT10NS O'ANIHAUX VIVANTS I 
- I IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANIS 
I 
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740 ¡RESSOURCES · EMPLOIS I I 
590 (EXPORTATIONS I 
- 2 I VARIAI II,;.' DES STOCKS I I 
152 IUT1L1SAII0N INTERIEURE TOTALE. I 
lu I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
9 3 . 2 I 
I 
59.9 I 
53.1 | 5 7 . / I 
9 . 3 I 2 7 . 1 I 
505.3 I AUIU-API'KU VlS10NNtNL.il 1X1 I 
31.5 (CONSUMMATION HUMAINE! KG/TETE/ANI 
P l o t « 2 . 
DUE C l . O t . is .ε 
VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
I I 
I CELlSCh- I 
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1 IPROOULTIUN INDIGENE 3RUTE 
- IEXPURIATIONS D'ANIMAUX VIVANTS I 
- I1HPURTAII0NS O'AMMAOX VIVANTS I I 
1 IPRUDUCT1UN UTILISABLE I I 
- I IMPORTA 11 UNS I I 
1 IRESSOORCES - EMPLUIS I I 
- ItXPURTATlUNS 
I 
- I V A R U I I U l DES STOCKS I I 
1 IU I IL ISAI1UN INTERIEURE TOTALE I 
1 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 9 2 . 9 1 
1 0 . 2 . 1 
EJ.< 
2 . 1 
E l . C I 2 0 0 . 0 I 4 3 . 2 I 
I 
10.7 I 
100.0 IAUI0-APPRGV1SI0NNEMENT I XI I 
0 .2 ICUN5UMMAIIUN HUMAINE IKG/TETE/ANI 
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EtTTWCKLUNG DER SCBVEINEBïSTAaiDE rjHD VITAÏTOEOBARES SCHWEINEANaEBOT IN DIS GlrølNSCHAFT 
Aufgrund der Richt l in ie 76/630/EWG des Rates führten die Mitgliedstaaten Anfang April I978 eine Erhebung hei den 
Sohweinesüchtern durch und legten die Schätzungen für das Schweineangebot im Zeitraum April 1978 ­ Mara 1979 f e e t . 
Die Ergebnisse der Q­hebung sowie Zahlen Ubei­ das vorhersehbare Schweineangebot für die einzelnen Kit Gliedstaaten 
stehen im Anhang verzeichnet . 
Jüiutate Bat wield un g dea SchweinebestandeB 
Tabelle I weist die Schweinebeetände der Gemeinschaft im April I978 aua. 
Tabelle I : Entwicklung der Schveir.ebestSnde im April — 1 OOC Stück 
Table I : Development of p ig population in April ­ 1 000 ìead 
























































+ 4 ,7 
­ 2 .3 
+ 10,4 
+ 6,0 
+ 4 ,6 

























































of which : Βον.-ε zat ed 











































■F 1 , 2 
+ 18,8 
+ 9 ,0 
+ 5 .0 
Im April 1978 haben die Schweinebeetände im dritten aufeinanderfolgenden Jahr auf Sem Niveau der Gemeinschaft zugenommen: 
η^,Ι Hil l ionen Schweine, davon 8,4 Millionen Sauen. Im Vergleich zum April 1977 bedeutet daa eine Bestandszunahme 
um 4,6 %· 
Besonders ausgeprägt war die Ausweitung des Bestands in den Niederlanden (+ 13,5 %), Irland (+ 10,4 # ) , Deutschland 
Í+ 6 6 Í) und in Dänemark (+ 65») . Dieee Bestandszunahme wird durch einen Bestandsrückgang im Vereinigten Königreich 
( ­ 2,3 #) nur zu einem geringen Teil ausgeglichen. 
Im Verlaufe des Frühjahrs 1978 expandierte die Schveineerzeugunß der Gemeinschaft insgeeamt deutlich mit einer Zunahme der vor­
handenen Mastschweinebestände um 5,6 f im Vergleich zum April 1977. Die Veränderung der Sauenbestände um +4,1$ im April weist 
nach der Zunahme um 3,5 5» im Dezember auf eine weitere Zunahme der Erzeugung im Winter 1978/1979 hin. Die Sohweinebestände 
im Vereinigten Königreich und in Irland erholen eich je tz t von dem in den le tz ten Jahren verzeichneten Rückgang. 
'l'a.c-'.e : : 
Table 
Teb;"...au 
­üi.vieklune der SchweiiebeEtlinie ­ EUR­9 
­.evelopaent of pig population — EUR­9 
involution dea e f f e c t i f s porcina — EUR­9 
líate of survey/ 
Date d'esçutte 
Al l sovs / to ta l t ru i e s 
P ig le t s / porcelets 

































+ 4 ,2 
+ 5 ,2 
+ 4 ,6 
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Die jüngste Entwicklung der Schweineerzeugung 
Auf der Grundlage der monatlichen SehlachtungSErtatistiken und des Aussenhandels mit lebenden Tieren weist Tabelle III 
für den Zeitraum ab I976 die halbjährliche Entwicklung der Schweine­Bruttoeigenerzeugung von Schweinen in der Gemeinschaft 
insgeeamt aus. 
Tabelle I I I : Sch4­einebruttOeigen6rzeu¿ur.¿; nach iialbLühron ­ ELTü—9 
Table I I I : Gross indigenous producties of pigs by half years ­ 3.*..­9 
Tableau I I I : Production indigène brute de porcs pax semestre — EUH­9 
Period / Période 
1 000 heads / tStee 
?(1) 
1 000 tonnes / tonnes 
KM) 
Average weight / Poids moyen 
01­06 / 1976 
50 210 




C7­12 ,' 1976 
52 898 
+ 4 ,4 
4 367 
♦ 5 ,3 




+ 6 ,3 
82,8 82.Ό 
07-12 / 1977 
54 650 




I 01-06 / 1978 
54 300 2 ) 
+ 1,0 
4 4 β 0 2 ) 
8 2 . 5 2 ) 
1) Veränderung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
1i Change for the same period of the previous year . 




Das Jahr 1977 schloss mit einer Schweineerzeugung der Gemeinschaft von 108,4 Millionen Stück oder 8,9 Millionen t ab; 
dies bedeutet eine Steigerung der Stückzahl um 5.1 # und des Schlachtkörpergewiohts um 4.5 ji im Vergleich zum Vorjahr. 
Nach den Gesprächen in der Arbeitsgruppe "Stat i s t ik der t ier i schen Erzeugnisse" (Untergruppe "Vorausschätzung"), die am 
I4.6 .I978 in Luxemburg zusammentrat, s t e l l t e die Kommission anhand der Ergebnisse der Aprilerhebung neue VorausechätZungen 
auf! Für dae Jahr 1978 zeichnet s ich eine Erzeugung in Höhe von 111 Millionen Schweinen oder + 2,5 # gegenüber dem 
Jahr 1977 ah. Die anhand der Ergebnisse der vorhergehenden Erhebung' 
werden somit noch übertroffen (+ 2 %). 
.1) aufgeste l l ten Vorausechätzungen für eine Zunahme 
Für den gesamten Zeitraum der Monate April 1978 - März 1979 wird sich die Urzeugung um 3 % auf 112,1 Millionen 
Schweine erhöhen. Für Hinter 1978—1979 weisen die Vorausechät zungen der Untergruppe aufgrund der von Belgien und I ta l i en 
aufgestel l ten Vorausschätzungen, denenzufolge die Schweineerzeugung ab Herbst zurückgehen wird, eine Zunahme um nur 
Ì % aus. 
1) HJROSTAT, Schnellmitteilung Nr. 3/1978 vom 26.2.1978. 
ANLAGHfl 2 RedaktionBSchluBBi 20.6.1978 
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or PIS popuiATioi AND SUPPLY or PIGS U THE OOMUUTT 
Farnant t o Ooanoil Dir»ottv« 76/ép/KEC, the Keaber States conducted a survey at the beginning of April 1978 among pig breeders, 
•tad dr»w up feraoaat» of the »apply of pig« for the period April 1978­Haroh 1979· The survey reaults and supply foreoatt . by 
■»aber S t a t · ar« giv»n in Annan· 1 and 2 . 
laaaat deve logeant of the pig population 
Tabi· I «howe the e i tuat ion with regard to the pig population in the Gomiranity in April 1978. 
Tabell» I : Entwicklung der SchweinebeatHnde i= April ­ 1 OOO Stuck 
Table I : Developaent of pig population in April ­ 1 000 head 
























































■F 4 ,7 
­ 2 ,3 
+ 10,4 
+ 6,0 
+' 4 ,6 

























































of which : sov.'B matad 















































In April 1978 the pig population increased for the third oonaecutive year at Community l e v e l , t o t a l l i n g 74.1 mi l l ion piga 
(including 8 .4 mil l ion sows), i . e . a 4.6 5» increase in population over April 1977· 
There wa» again a very substantial increase in the pig population in the Netherlands (+ 13.5 %)t Ireland (+ 10.4 %), Germany (+ 6.6 
and Denmark (+ 6.0 J») | th i s inorease was only e l i g h t l y of fset by a reduction in the pig population in the United Kingdom (­ 2 .3 %). 
During spring 1978 the overall trend in Community pig produotion was d i s t i n c t l y upward, with an inoreaae of 5.6 £ over April 1977 
in t h · population of pigs for fat tening. The increase in the population of BOWS of 4 .I % in April after 3.5 £ i n Deoember would 
■•em to indicate that the growth in production wi l l continue during winter 1978­1979. Final ly , the pig atooks in the United 
Kingdom and Ireland are currently being replenished after the f a l l reoorded in recent years. 
Tabelle "I: Sü'vici} ·­ . . ; ¿er íchv.einebertliuiie ­ EUR­9 
Table 31: Zu:ι '_c--t-t of pig population ­ EUR­9 
Tableau II; Evolution dea e f f e c t i f a porc;=s ­ SUR­9 
Dat· of survey 
Dat· d'enquête 
All sows / to ta l tru ies 
P ig le t s / porcelets 





































Reoont tra»«t· i a vit production 
Tabla I I I , which ia baaed on the monthly s t a t i s t i c s for slaughterings and external trad· in l i v · animals, shows, for the 
Ceamnity aa a whole, th» half­yearly development trends in gross indigenous production of pigs since 1976. 
Tg.al l» I I I : Sc^­ainetruttoeigecerzeugung nach Hí.lb.a'iren ­ EUR­9 
T a i l · I I I : Gross indigenous production of pigs by half years ­ SUR­9 
Tableau I I I : Production indigene brute de porcs par semestre — EUR­9 
Period / Période 
1 000 heads / tetes 
1 000 tonnes / tonnes 
JC(1. 
Average weight / Poids moyen 
01­06 / 1975 
50 210 
­ 0,9 












+ 6,3 . 
82,0 






01­05 / 1978 




ii! 1) Veränderung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 1) Chang· for the same period of the previous year. ï ) Variation par rapport & la cène période de l'année précédente. 2) TorlKufig. 2) Provisional. 2) Provisoire. 
At the and of 1977 Community produotion of pigs to ta l l ed 108.4 mi l l ion head or 8.9 mi l l ion tonnas, i . e . an inorasse ov»r t h · 
previous year of 5.1 H in terms of th« number of animals and 4.5 Ίi in tarns of oaroaaa weight. 
After discussions in t h · Working Party on 'Animal produota s t a t i s t i c s ' (Sub-Group on 'Forecasts' ) whioh met on I4 Jun· 1978 in 
Luxaabourg, the Commission's departments have drawn up new foreoasts based on the results of the April survey1 for 1978, th« 
conclusions would saam to indicato produotion of around 111 mil l ion p igs , + 2.5 $ compared with 1977, i · · · A higher inoreaae 
(+ 2 ¡6) than forecast on the basis of the reeults of the previous survey D 
Por the whol« of the next twelve-month period from April 1978 to Karoh 1979, produotion i s expected to increase by 3 % to a 
t o t a l of 112.1 mil l ion p i g s . During winter 1978-1979, the Working Party's forecasts g i v · an increase of only 3 %, taking into 
aooount t h · foreoasts mad« by Belgium and I ta ly of a f \ l l in their pig produotion aa from n«xt autumn. 
1) SUB03TAT, Rapid not · Ho 3/1978 of 26.2.1978. 
Ann·«» 1 2 Ttirt f- i if . . . . . ' 20.6.1978 
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EVOBUTIQH DES ETTHCTITS PORCINS BT DISPONIBILITE EN PORCS DANS U COMMUNAUTE 
En a p p l i c a t i o n de l a Di rec t ive du Conseil 76/630/CEE, l e s Eta ta membres ont r é a l i s é , début a v r i l 1978, une enquête auprès 
des é leveurs de porcs , e t ont é t a b l i des p rév i s ions de l ' o f f r e de porcs pour l a période a v r i l 1978--mexs 1979· l e s r é s u l t a t s de 
l ' enquê te e t l ' é t a t des p rév i s ions d ' o f f r e par Etat membre f igurent en annexe. 
Evolution récen te du chepte l porc in 
Le t ab l eau I p résen te l a s i t u a t i o n des e f f e c t i f s porc ins de l a Communauté en a v r i l 1978 
Tabelle I : Entwicklung der SchweinebestHnde im Apr i l - 1 000 Stück 
Table I : Development of p ig populat ion in Apri l — 1 000 head 
























































+ 4 ,7 
- 2 ,3 
+ 10,4 
+ 6,0 
+ 4 ,6 







































































3J1 : sows mated 



































En a v r i l 1978» l e s e f f e c t i f s porcins progressent pour l a t ro i s i ème année consécutive au niveau communautaire: 
74.1 mi l l ions de porcs dont 8,4 mi l l ions de t r u i e s , s o i t des e f f e c t i f s en augmentation de 4t6 % par rapport à l a s i t u a t i o n 
d ' a v r i l 1977· 
La progress ion du chepte l es t r e s t é e t r è s sens ib l e aux Pays-Bas (+ 13,5 /O, e n I r lande (+ 10,4 °/). en Allemagne 
(+ 6}6 f») et au Danemark (+ 6,0 £ ) j c e t t e progress ion n ' e s t que faiblement compensée par une réduct ion des e f f e c t i f s porcins 
au Royaume-Uni ( - 2 ,3 £ ) . 
Au cours du printemps 1978, l a production porcine communautaire est dans l 'ensemble nettement o r i en t ée à l a hausse avec 
une cro issance des e f f e c t i f s de porcs à l 'engra . is p résen t s de + 5.6 % par rapport è l a s i t u a t i o n d ' a v r i l 1977· La v a r i a t i o n 
des e f f e c t i f s de t r u i e s + 4.1 ?' en a v r i l après 3,5 Í- e i l décembre ind iquera i t oue l a croissance de la production se prolongera 
au cours de l ' h i v e r 1978—1979· Enfin, l e s chep te l s porcins au Hoyaume-Uni et en I r lande sont maintenant encoure de r e c o n s t i t u t i o n 
après l e recu l en reg i s t r é au cours de ces de rn iè res années. 
Tabel le I I : Entwicklung der Schv.einebestande 
Table I I : Development.of p ig populat ion 
EUR-9 
EUR-9 
Tableau I I : Evolution des e f f e c t i f s porcine - EUR-9 
Date of survey/ 
Date d 'enquête 
All sows / t o t a l t r u i e s 
P i g l e t s / po rce l e t s 






































Evolution récente de l a product ion porcine 
Sur base des s t a t i s t i q u e s mensuelles d ' aba t t age et de commerce e x t é r i e u r des animaux v i v a n t s , l e t ab l eau I I I r e t r a c e , 
pour l 'ensemble de l a Communauté, l ' é v o l u t i o n semes t r i e l l e de l a production indigène bru te de porcs depuiB 1976. 
Tabelle I I I : Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren - EUR-9 
Table I I I : Grose indigenous production of p igs by ha l f years - EUR-9 
Tableau I I I : Production indigène bru te de porcs par semestre - EUR-9 
Period / Période 
1 000 heads / t ê t e s 
Í . 0 ) 
1 000 tonnes / tonnes 
SB-CO 
Average weight / Poids moyen 
01-06 / 1976 
50 210 
















07-12 / 1977 
54 650 




01-06 / 1978 




8 2 , 5 2 ) 
(1) Veränderung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
(1) Changa for the same period of the previous y e a r . 




L'année 1977 s ' e s t soldée par une-production communautaire de porcs de 108,4 mi l l ions de t ê t e s ou 8,9 mi l l ions de 
tonnes, Boit une augmentation par rapport à l ' année précédente de 5» 1 \f- en nombre d'animaux et 4 ,5 % en poids de carcasse« 
Après d iscuss ion au sein du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des Produi ts Animaux" (Sous-Groupe "Prévis ion") réuni 
le 14.6.1978 à Luxembourg, l e s se rv ices de l a Commission ont é t a b l i de nouvel les p rév i s ions sur base des r é s u l t a t s de' 
l ' enquête d ' a v r i l : pour l ' année 1978, l e s conclusions indiquera ient une production de l ' o r d r e de 111 mi l l ions de porce, 
+ 2,5 JE par rapport à l ' année 1977» s o i t une progression p lus f o r t e (+ 2 $) que n e ' l e l a i s s a i t p révo i r l e s r e s u l t a t e l e 
l ' enquête précédente 
Pour l 'ensemble de l a période des douze prochains mois, a v r i l 1978-mars 1979· l a progress ion de l a production Berait 
de + 3 #, avec 112,1 mi l l ions de po rcs . Au cours de l ' h i v e r 1979-1978, l e s p rév i s ions du Groupe donnent une croissance de 
+ 3 £ seulement en tenant compte des prévis ions é t a b l i e s par l a Belgique et l ' I t a l i e qui annoncent un recu l de leur production 
porcine à p a r t i r de l 'automne prochain. 
1) EUROSTAT, note rapide n° 3/1978 du 26.2.1978. 
ANHEXE : 2 Fin de rédac t ion : l e 20.6.1978 
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PIC IE1S «it KCl 






































2 5 0 
254 
2 7 3 
2 7 5 8 
2 766 
2 9 3 1 






U 7 2 0 
52 70 
S 3 Í 5 

























2 6 2 
292 
2 1 5 » 
2 1 9 3 
2 3 0 0 





Ü 1 1 9 
24407 
6852 1 























2 8 6 | 
3 3 2 I 
36 7 I 
1978 
2 0 0 6 
2 1 3 6 



































2 4 9 I 




PICS ICF F A 1 H M N G I Î C - 1 H KCl PORCS A L'ENGRAIS ( 3 0 - 1 1 0 KCl 
1576 I 
1577 I 


















































1 ( 3 1 



















1 1 1 
101 1 
132 1 



















T l 1 , 









»» 1 1 
30 1 
J l 1 















OREtCIKC SCMS OSO KCl TRUIES » ' M IV«:. . <>53 κ-, I 
19 76 I 
1977 I 
19 78 I 
8233 1 
8413 1 
8762 1 1 
2370 1 
2441 | 





















935 1 1 
116 1 




1 1 2 1 
KAT EO SCKS OSO KCl TRUIES SAILLIES O 5 0 KSI 
19 76 I 
1977 I 







SOWS M i t t FOR IHE F I R S I TIPE O S O KCl 


































2 0 6 | 
206 I 
178 I I 
278 I 
345 I 


















6 9 I 
6» I 
76 I I 
5 ( 8 
569 
623 





























BREEDING CILTS NOI TEI H A I I C O 5 0 KC) JEUNES TRUIES 0 ' ELEVAGE NON S A I U I E S O J O K î l 
1 197» | 
1 1577 | 




1057 | 1 
2<3 
24» 


















2 1 1 
112 1 
89 1 








Mögliches Angebot an Schweinen in 12 Monaten (April-MHrz) 
Potential BUpply of pigs in 12 months 
Offre potentielle en porcs en 12 mois 
(April-March) 
(Avril-Mars) 
Periods - Périodes 
April - May 
Actual 1977 
Forecast 1978 
Variation 78/77^ % 
Juin — Juillet 
Observation 1977 
Prévision 1978 
Variation 78/77- £ 
August - September 
Actual 1977 
Forecast ■ 1978 







Development in periods of two months — Evolution en périodes de deux mois 
Octobre - Novembre 
Observation 1977 
Prévision 1978 
Variation 78/77^ % 
December - January 
Actual 1977/78 
Forecast 1978/79 
Variation 78/77- % 
Février - Kars 
Observation 1976 
Prévision 1979 
Variation 79/78^ % 
10 months i 
April - January 
Actual 1977/76 
Forecast 1978/79 
Variation 76/77^ % 
12 moist 
Avril - Jjiars 
Observation 1977/78 
Prévision 1978/79 








































































































































(Schlachtungen in inlånet 
1) Bruttoeigenerzeugung (- Einfuhr lebender Tiere 
(+ Ausfuhr lebender Tiere 
(Abattages à l'intérieur du pays 
1 "* Production indigène brute (- Importations animaux vivants 
(+ Exportations animaux vivants 
(total slaughterings 
1) Gross indigenous production (- import of live animals 
(+ export of live animals 
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